



































                                                 












































































                                                 
2  ꓽꓑ뚶ꕄ뵳ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ닄ꑃ뎹  ꛨ까뻔ꕶ꒤ꪺ롧샙뭐ꗁ뇚냝썄ꅲ ꅁ궶 293ꅁ믈ꑴꅇ
맧까ꑈꗁꕘꪩꫀꅁ1996 ꙾ꅃ 
3  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14028ꅃꚬꑊ램깡쁤ꕄ뵳ꅵ꒤냪뻇덎쏾
鍽  띳껕ꖻꞺꕶꣃ꫾뵳ꑔ뫘ꅶ ꅁꕸꕟꅇ릩ꓥ껑ꞽꅁ1994 ꙾ꅃ 
4  Ꟶ붫ꅱ룕뷗ꛨ까ꪺ뻺ꕶ꽓쉉ꅲ ꅁ궶 9ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꛨ까ꕶ곣ꡳꅮ ꅁ믈ꑴꅇ맧까ꑈꗁꕘ
ꪩꫀꅁ1989 ꙾ꅃ 
































































































                                                 
8  결ꓨꭋ얪꫌ꑆ룑ꖻꓥ꧒뒣꓎꫷냪껉듁ꙡꙗꪺ뉻꒵ꙡ뉺ꛬ롭ꅁ꿷냑ꛒ쏓꣤靈ꕄ뵳ꅭ꒤
냪뻺ꕶꙡ맏뚰ꅮ ꅁ닄꒻ꕕꅱꞺ뿱꫷껉듁ꅲ꒤냪ꫀ라곬뻇끼ꕄ뿬ꅁꑗ껼ꅇ꒤냪ꙡ맏ꕘꪩ





9  껚뻚ꓽꓑ뚶ꅁ ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ궶 261 ꩠ쓀cꫭꗜꅁꕟꞺꖽꕈꛜ꫷ꩶꭥ듁ꅁ ꅵ라ꙻꅶꙻꩶ
Ꙣ꒵ꗌ뗂곙르뮷뾤ꛨ꭮ꪺ볅ꑴ뾤ꅃꛜ꧳ꅵ라ꙻꅶꑓ뫙결ꅵ띳라ꙻꅶꪺꗑ꣓ꅁꙐ뗹껚뻚
ꅭ꒸ꑀ닎ꟓꅮ ꒧끏룼ꅁ ꯼ꕘ까ꕄ꒯ꞵ낮꾧ꑑꕼ꙾(꯶ ꅇ꫷ꕀꥶꑪꥷꑇꑑꑔ꙾ꅁ ꛨ꒸ 1183)ꅁ
까꟰뎴라ꙻꅁ꫷ꑄ릴롭ꙻꛨ꭮ꛊꢽ꒧라ꑴꮰꅁ걏결띳라ꙻꅃꖻꓥꅵ꫾뿽ꑋꅇ꫷푅ꛨ꒭
룴걆냏맏ꅶ꒤ꪺ라ꙻꅁꝙ걏꫷냪ꯡ듁ꕈ라ꑴꮰ결ꙻꩶꪺ띳라ꙻꅃ 
10  ꅵꩥꙻꅶꙢ꒵ꗌ뗂곙셻까ꖫꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ
꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 389ꅃ 















ꅭ꫷ꕶꅮ ꅂ ꅭꞺꕶꅮ ꅂ ꅭ꒸ꕶꅮ떥ꖿꕶ꒤ꚳ쏶까냪ꪺ꒺깥뭠뚰뫴쎹뙩꣓ꅁ땍
















































                                                 
12  ꗕ샘ꅭ탞뚵ꕶ곣ꡳꅮ ꅁ궶 118ꅁꚬꑊꅵ꒤냪ꓖ볆ꗁ뇚ꓥ깷ꅶ ꅁꙎꩌꅇꙎꩌ뇐꡼ꕘꪩꫀꅁ
1989 ꙾ꅃ  9
ꗕ샘꧒벶ꅭ탞뚵ꕶ곣ꡳꅮ ꅁ꧳ ㄹ㠹 ꙾ꕘꪩꅁ걏ꑀ뎡ꗾ궱꧊뫮Ꙙ꒶닐
럭껉꒤냪ꑪ뎰ꅂꕸ왗ꕈ꓎꣤ꕌ냪쑹뻇꫌ꅁ맯꧳탞뚵ꗁ뇚뻺ꕶ곣ꡳꚨꩇꪺ
ꑀꖻ녍껑ꅃ꒺깥ꕝꝴꅵ뻺ꕶ랧굺ꅶ ꅂ ꅵꕶ껆슲꒶ꅶ ꅁ꓎ꅵ곣ꡳ뫮굺ꅶ떥ꑔ
ꑪ뎡ꗷꅆ꓀ꝏ맯탞뚵ꗁ뇚ꪺ뻺ꕶ땯깩ꅁꕈ꓎곣ꡳ꒤ꚳꪧ쒳ꪺ냝썄ꅁ낵ꑆ
ꗾ궱꧊뭐꡴닎꧊ꪺ슲꟣뮡ꧺꅁ걏결곣ꡳ탞뚵ꗁ뇚ꕶꪺ냲ꖻ냑ꛒ껑쑹꒧

























                                                 





꫷ꕶꣃ꫾뵳ꑃ뫘ꅶ ꅁꕸꕟꅇ릩ꓥ껑ꞽꅁ1995 ꙾ꅃ 
2₧?熥Ꞻ듂뎥ꑈꑨ맯ꛨ까ꪺ곝ꩫꅲꅁ궶 180ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꞺꕶ뷗뚰ꅮ ꅁꭏꥷꅇꩥ
ꕟꑪ뻇ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾ꅃ 
3 ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14020 끏룼ꅇ ꅵ⢬䚩䴩꒭꙾⢫ꅇꛨ꒸ ㄱㄵ
꙾⦬䮡䆻몺ꩥ롧늤뱂ꩫ녎ꡂ썍ꑑ꒭롕ꕘ땇ꙻꅁ꾳믱롧늤뱂ꗲ꩚녎Ꝍ꒭롕ꕘ라ꙻꅁꅋ




























                                                                                                                            
껉ꑛ때뎷ꅁ까ꗽ꣏볆롕썍슶ꮰꅁ뷮말몦ꓑꅁꅋꮰ륅뎴ꅁꅋꅃꅶꙐꣷꅁ궶 14021 끏룼ꯅ
ꥍ꒸꙾(ꛨ꒸ 1119 ꙾)까Ꞻ닎ꙷꮰ꒧ꟐꅁꞺ굸ꅵ걏Ꟑꚺ꫌ꑑ롕ꅶ ꅃ 




Ꙑꣷꅁ궶 2885 ꭨ끏룼ꅇ ꅵ(ꓑ뮲⦤咦縨꯶ꅇꛨ꒸ ㄱㄹ ꙾ꅁ낪쑒뱗뽶꫸ꮰꑔꓘꅁ쏤ꙏ땯
Ꝍꓮ꒧ꅁꖱ녱ꅃꅋꕼ꙾ꅁꭷꙻ룴뎣닎ꕱꕈꝌ꓀ꓙ꧳ꭏꙻꅂ늦ꢽ돲ꑇꮰꅁ뷐꽱Ꝍꅁ뙀ꓪꅇ




































































ꓑ뱹꒭꙾(ꛨ꒸ 1115 ꙾)ꖿꓫ뫙ꯒꅁꯘ냪뢹ꅵꑪ꫷ꅶ ꅁꯘ꒸ꚬ냪ꅃꯘ냪ꯡꅁ
꫷녎꟰삻ꗘ볐롭꧳뿱냪Ꙣꩆꕟꪺ굸걆궫ꓟ뛀쁳ꦲꅃ 
 
    ꫷ꓓ꾪ꚬ냪꒸꙾(ꛨ꒸ 1115 ꙾)ꖿꓫꅁꙢ꫷굸깩뙽굸꣆뎡롰ꅁ맏뿑맜
꣺뛀쁳ꦲ꒧믚ꅁ뿱ꕄ뙽ꥬ뮺꣏굵꫷쒳ꥍꅃ덯껉ꅁ꫷ꑈꪺꗘ볐ꕵ걏Ᶎ뇦Ꙣ
                                                 









6  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 24 끏룼ꅇ맧ꚿꙻ꒧Ꟑꅁ ꅵ뷑룴Ꝍ곒라꧳꣓걹ꓴꅁ녯





































                                                 
7 ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 26 끏룼ꅇ ꅵꚬ냪꒸꙾ꖿꓫꅁ⸮⺤垦?产샀玩ꅁꅋ
뿱꣏리깡ꖣ꣓쒳ꥍꅁ냪껑ꖸꑗꙗꅁꕂ꣏결쓝냪ꅃꅶ 
8  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 26~27ꅃ 
9  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 28ꅃ 
10  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 53ꅁ ꅱ둟뽐뚳ꅲ ꅁ궶 1409ꅁꚬꑊ꒤뗘껑ꞽ뵳뿨뎡뵳ꅵ뻺ꕎ곶꣆
ꖻꖽ  닄ꑇꕕꅶ ꅁꕟ꣊ꅇ꒤뗘껑ꞽꅁ1997 ꙾ꅃ 
11  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 53ꅁ ꅱ둟뽐뚳ꅲ ꅁ궶 1409ꅃ   16
뷍Ꝑꅃ녱ꓑ뮲ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1118 ꙾)ꑇꓫꛜꓑ뮲ꕼ꙾(Ꞻ삲ꥶꯅꥍꑇ꙾ꅁꛨ


































                                                 
12  껚뻚ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 31~34 ꪺ끏룼ꕛꕈ닎군ꅃ 
13  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 33ꅃ 
14  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 53ꅁ ꅱ둟뽐뚳ꅲ ꅁ궶 1409ꅃ 
15  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 33~34 끏룼ꅇ ꅵꑔꓫꅁꅋ뙀ꭷꙻ룴뎣닎ꕱꓪꅇ ꅹ껓
ꕈ뿱냪ꥍ쒳때ꚨꅁ녎ꕈꕼꓫꑇꑑ꒭ꓩ뙩깶ꅃꅺ ꅶ 






































                                                 
17 ꅭꑔ듂ꕟ럹라뵳ꅮ ꅁꣷ 8ꅁꯅꥍꕼ꙾ꅵ꒻ꓫ꒻ꓩ곑ꑸꯅ벾ꕱ슧ꯝꓽ꒶뺧떥땯쉫ꅶ뇸ꅁ




































                                                 
18  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1069ꅁꚬꑊꅵꕶ껆쓲뵳ꅶ ꅁꕸꕟꅇ뱳ꓥ껑ꞽꅁ1968 ꙾ꅃ 











    녱꫷ꓓ꾪ꓑ뮲꒻꙾(ꛨ꒸ 1122 ꙾)뿱ꓑ꾮ꯒ결꫷꧒뇑ꅁꙖꛨꥢ끫ꅁꛜ
꫷ꓓꥶꓑ라ꑇ꙾(ꛨ꒸ 1124 ꙾)ꖿꓫꅁ까냪ꖿꚡꙖ꫷뫙ꛚꅁꯘꗟꥶ쎿쏶ꭙ
결ꓮꅁ까냪ꙝꅵ뒩뿱Ƛ꫷ꅶꛓ뭐꫷냪땯ꗍꪺ뷄곰ꚳꑔꚸꅇ꫷ꓓ꾪ꓑ뮲꒻
꙾(ꛨ꒸ 1122 ꙾)꒭ꓫꪺꅵ닄ꑀꚸꓑ뱷굸꒧Ꟑꅶ ꅂꙐ꙾꒻ꓫꪺꅵꥹꓴ뎥ꢦ






















                                                 
20 ꅭꑪ꫷ꓝꗯ뿽ꅮ ꅁꣷ 1ꅁ ꅱꗕꑬꅲ ꅁ궶 9ꅁꚬꑊꅵꕶ껆ꑔ뵳ꅶ ꅁꕸꕟꅇ뱳ꓥ껑ꞽꅁ1969
꙾ꅃ 
21  ꅭꑪ꫷ꓝꗯ뿽ꅮ ꅁꣷ 1ꅁ ꅱꗕꑬꅲ ꅁ궶 10 끏룼ꅇ ꅵ까냪ꛛꕨ랳ꑷ뮳ꕥ뻚뉍뗂(꯶ꅇ삳
결꫷뗂꒧뭾)ꅂꩥ뉍꣢굸ꅶ꯶ꚹ껑ꭈ결 1123 ꙾ 3 ꓫꅁ꫷ꓓ꾪Ꙟ싐Ꞻ냪ꪺꑬꅁ걇까ꑈ
꛻믢꫷뗂ꅂꩥ뉍ꑇ굸ꅁ럭결ꛨ꒸ 1122 ꙾꒧꣆ꅃ 
22  곹Ꙣ꒵꒺뭘ꕪꛛꩶ냏꽑꧔꽓ꭥ멘ꕟ꒭깡ꩥꩆꦤꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶 ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇ
ꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 371 







































                                                 
24  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1072ꅃ 
25  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
26  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 22ꅁ궶 531ꅃ 



































                                                 
28  ꫷ꓓ꾪ꞹ썃꫼납ꖴ꧳ꓑ뮲ꑃ꙾(ꛨ꒸ 1123 ꙾)8 ꓫꕨꕀꅁꟌꝤꑞ뙒(ꞹ썃퇔)쑾ꛬꅁ걏
결꫷ꓓꥶꅁꣃ꟯ꓑ뮲ꑃ꙾결ꓑ라꒸꙾ꅃ걏ꕈꖻꓥꙢ꒶닐ꛨ꒸ 1123 ꙾ꪺꕶ꣆껉ꅁ 8ꓫ
꒧ꭥꅁꕈꅵꓑ뮲ꑃ꙾ꅶ곶꙾ꅁ9 ꓫꕈꯡꅁꭨ꟯ꗎꅵꓑ라꒸꙾ꅶ곶꙾ꅃ 
29  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1073ꅃ 







































                                                 
31  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 74ꅁ ꅱꥶ뇦뛇ꅲ ꅁ궶 1702~1703ꅃ 
32  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1074ꅃ 
33  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1075ꅃ 
34  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
35  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 74ꅁ ꅱꥶ뇦뛇ꅲ ꅁ궶 1702~1703ꅃ 
36  ꅭ뿱ꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 33ꅁ ꅱꓑ꾮벽빅ꅲ ꅁ궶 652 끏룼ꅇ ꅵꕖꑑꓫꅁ둟듧ꩥꅁꩆ쇙ꅁ
꥾맏빼ꑒ뎡ꅃꅶ ꅁꚬꑊ꒤뗘껑ꞽ뵳뿨뎡뵳ꅵ뻺ꕎ곶꣆ꖻꖽ  닄ꑇꕕꅶ ꅁꕟ꣊ꅇ꒤뗘껑ꞽꅁ











엣ꗜꛜ뿰Ꙣ꫷ꓓ꾪ꓑ뮲ꑃ꙾(ꛨ꒸ 1123 ꙾)ꑇꓫ꒧껉 ꅁ ꫷냪녎믢ꑷꚳ싇ꗑ
돎ꙡꕈ꧔썬까냪ꪺꗸ맏ꅃ 
 
























                                                 
37  ꅭꑔ듂ꕟ럹라뵳ꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅵꑇꓫꑅꓩꅶ뇸ꅁ궶 242ꅃ 
38  ꅭꑪ꫷ꓝꗯ뿽ꅮ ꅁꣷ 1ꅁ ꅭꗕꑬꅮ ꅁ궶 9~10ꅃ꯶ꅇ귬ꓥ꒤ꪺꅵ뉍뗂ꅶ삳결ꅵ꫷뗂ꅶ






































ꗳꅁ뭐Ꞻꑈ륆ꚨꣳ쒳ꅃ냑ꢣꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 53ꅁ ꅱ둟뽐뚳ꅲ ꅁ궶 1411ꅃ 
40  ꑓ뫙결ꅵꑳꯡꙻ뾤ꅶ ꅂ ꅵꛨ꣊뫞ꑕꙻ뾤ꅶ떥ꅃ 
41  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 74ꅁ ꅱꥶ뾫뛇ꅲ ꅁ궶 1696 끏룼ꅇ ꅵꥶ뾫둟ꮵꓪꅇ ꅹ…Ꞻꑈ걊럹꒧ꯡꅁ뷐
ꕛ맴ꕈꡄꑳꛨ뷑십ꅁꗽ곓ꯒ쏣꣤ꕛ맴ꅃꅺ ꅶ 
꫷ꓑ뮲ꑃ꙾(ꛨ꒸ 1123 ꙾)2 ꓫꅄ꫷ꓓ꾪Ꙣꅭ떪Ꞻꕄ껑ꅮꙐ껉꧒꫾ꪺꅭꗕꑬꅮ꒺깥꒤
ꭨ뒣꣬ꅇ ꅵ꒵꣓ꑓꕏ꡽뛠떥군쒳ꅁꛨ꣊뇽ꑀ둎ꚬ둟ꅃ쇶뙑듂꒣롧Ꞩ꟰ꅁꛓ꧀꣢듂덱ꥍꅁ
맪결ꑀ깡ꅁꖲ냈ꗦ앷ꅁ뽷꧳ꦹꓩꅃ꒵꽓덜뭐ꛨ꣊꩚ꅂ삳ꅂ껒ꅂ붫ꅂ꥞롴ꅂ쉫꓆ꅂ뺧ꅂ
?떥ꙻꣃꑧꙡꗁꓡꅃꅶ냑ꢣꅭꑪ꫷ꓝꗯ뿽ꅮ ꅁꣷ ꅁꅭꗕꑬꅮ ꅁ궶 7ꅃꕩꪾ꫷ꓓ꾪걏Ꙣ
Ꞻꑈ뷐ꕛ맴ꡄꑳꛨꙻ뾤ꪺ놡꟎ꑕꅁꙐ띎때쁶ꙡ녎꒧ꗦ떹Ꞻ듂ꅃ 
42  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1076ꅃ 
43  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 53ꅁ ꅱ둟뽐뚳ꅲ ꅁ궶 1412ꅃ 








































                                                 
45  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1082ꅃ 
46  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1079ꅃ 
47  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1080ꅃ 
48  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
49  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
50  ꅭ뿱ꕶꅮ ꅁꣷ 115ꅁ ꅱꛨ까뛇ꅲ ꅁ궶 1526ꅃ 







































                                                 
52  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 4ꅁ ꅱ몳ꥶꖻ곶ꅲ ꅁ궶 70 끏룼ꅇꓑ라ꑑꑔ꙾ꖿꓫ꫷ꓓꥶꞹ썃퇔ꕨꕀꅁꥶ
ꞹ썃?쑾ꛬꅁ걏결몳ꥶꅃ걏꙾ꖼ꟯꒸ꅁ꒴쑾쓲꣏ꗎꓑ라꙾뢹ꅁꙝꚹꅁ꒴뫙결ꓑ라ꑑꑔ





























    ꕟ뿱걆앶ꯘꗟꯡꅁꙢꕟꚳ꫷굸ꅂ꭮ꚳꞺ굸ꪺꯂ꿙뭐꟰삻ꅁ끫ꛜꞨꑳ
ꪺꓑ꾮ꯒꑝ셮ꢥ뉶Ꝍ끑ꗯꪺ꒺ꕾꗦꝸ놡꟎ꑕꅁꝧꛚꑏ맏꺶Ꝁꅁꗽꯡ뮺꣏
                                                 
53  뿱꒧ꅵ꒤꣊ꑪꥷꦲꅶꙢ꒵뿱맧곙맧ꮰꖫꛨꑪꧺꮰꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽





































    굃ꯟꑪꗛ꧒ꯘꗟꪺꛨ뿱걆앶ꅁꕎꫭ뗛ꑀꓤ떴땍꒣ꙐꪺꟜ꫷뛕ꑏꪺ뷏
ꗍꅃꗑ꧳럭껉꫷ꑈ뛕ꑏꥼꖼ뙩ꑊ멺ꕟꅁ맯꧳ꛨ뿱걆앶ꪺꯂ꿙띐꣬ꟴꓢ때
떦ꅃꛓ멺ꕟꑃ뎡ꑑꑋꙻꑈꗁ뚰떲ꛓꚨꪺ꓏꫷뛕ꑏꅁ쑙궫ꯂ꿙ꡪꯘ냪꒣ꑛ
                                                 
54  ꅭ뿱ꕶꅮ ꅁꣷ 29ꅁ ꅱꓑ꾮곓ꯒꖻ곶ꑔꅲ ꅁ궶 349ꅃ 
55  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
56  ꅭ뿱ꕶꅮ ꅁꣷ 30ꅁ ꅱꓑ꾮곓ꯒꖻ곶ꕼꅲ ꅁ궶 355~356ꅃ 




































                                                 
58  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 73ꅁ ꅱꞹ썃Ᶎ꒨뛇ꅲ ꅁ궶 1685ꅃ 
































                                                 
60  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 74ꅁ ꅱꥶ뾫뛇ꅲ ꅁ궶 1698ꅃ 



































                                                 
62 ꅭ꒤뾳ꑰ곶ꅮꣷ 4ꅁ궶 128ꅁꚬꑊꅵꞺꕶ룪껆뗑뵳닄ꑇ뿨†뮯앋둈뇐뇂ꕄ뵳ꅶꕸꕟꅇ
ꓥ껼ꕘꪩꫀꅁ1968 ꙾ 
63  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1114~1115ꅃ 
64  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1116~1117ꅃ꯶ꅇ귬ꓥꅵ뫛律극ꅶ삳결ꅵ뫛律?ꅶ꒧뭾ꅁ
ꝙꞹ썃ꥶ뮲ꅁꑓ끏룼결ꅵ덟ꢽꚷꅶ ꅃ꫷굸ꅵ꭮ꭉ푅ꛨꅶꑀ꣆ꅁ껚뻚ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁ
ꣷ 67ꅁ ꅱ꫷ꑈꗟ뱂뿝ꅲ ꅁ궶 1449 ꪺ끏룼ꅁ 1131 ꙾ 12 ꓫꅁ ꅵ꫷ꕈ푅ꛨꙡ쵱뱂뿝ꅶ ꅁꕩꢣ
ꛛ 1131 ꙾ 12 ꓫꕈꢴ 1137 ꙾뙼 10 ꓫ꫷뱯뱂뿝결ꓮꅁ푅ꛨꙡ냏걏릺쉫뱂뿝닎ꩶꅁ걇ꓥ
































                                                 
65  ꅭꛨ까곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 33ꅁ ꅱꕀ뮲꭮쇙ꅲ ꅁ궶 430ꅁꚬꑊꅵꞺꕶ룪껆뗑뵳닄ꑔ뿨†ꓽ
ꗁꭈꕄ뵳ꅶ ꅁꕸꕟꅇꓥ껼ꕘꪩꫀꅁ1981 ꙾ꅃ 
66  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1130ꅃ 

















     





















    ꗑ꧳Ꟶꕀ뮲쉫Ꞻꅁ까굸ꑝ멍끨꫰냪ꅁ까냪뙩꟰낢ꛨꪺ굸꣆ꛦ냊륅앦
                                                 
68 ꅭꑔ듂ꕟ럹라뵳ꅮ ꅁꣷ 183ꅁ ꅵ닐뾳ꑋ꙾ꕼꓫꅄ꫷ꑈ뇾ꪾꙐꙻꟵꕀ뮲깡쓝ꅶ 뇸ꅁ궶 379ꅃ  
69  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
70  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1126ꅃ 
71₫ﲤﶼ쾡 ꑦꗝꙨ덟ꅁꙝ결럭껉꣢ꑈꙐ껉뻡ꗴ까냪ꪺ푅ꛨ룴꧛벾꣏ꅃ 
72  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1131ꅃ 





































                                                 






































                                                                                                                            
ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꪺꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 385ꅃ 
75  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1076ꅃ 
76  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 53ꅁ ꅱ둟뽐뚳ꅲ ꅁ궶 1412ꅃ 
77  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2867ꅃ 
78  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1081ꅃ 
79  Ꙑꭥ뗹ꅃ 







































                                                 
81  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14021ꅃ 
82  ꅭ꒤뾳ꑰ곶ꅮ ꅁꣷ 4ꅁ궶 127ꅃ 

































                                                 
84  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14021ꅃ 
85  ꅭ꒤뾳ꑰ곶ꅮ ꅁꣷ 4ꅁ궶 127~128ꅃ 
86  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 56ꅁ ꅱ꫷ꑈꑊ녆ꅲ ꅁ궶 1423ꅃ 
87  ꅭꑪ꫷ꓝꗯ뿽ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱꞺꕄ껑ꅲ ꅁ궶 131~134ꅆꙐꣷꅁ ꅱ슿꧷뮡뿙ꩥꩆꑨꗁꅲ ꅁ궶
134  ꅃ 
88  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1093~1094ꅃ꯶ꅭꑪ꫷ꓝꗯ뿽ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱ볏녋끼ꝩ뿙꣢룴




89 ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 23ꅁ궶 544ꅃ믈ꑴꅇ맧까ꑈꗁꕘꪩꫀꅁ1988 ꙾ꅃꝤ뱳ꚨꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁ
ꣷ 34ꅁ궶 1093~1094ꅁꭨ녎ꚹ꣆뭾듓결르녤꒸꙾(ꛨ꒸ 1126 ꙾)ꑃꓫ꒧꣆ꅁ껉뚡ꑗ엣땍
ꚳ뭾ꅃꙝ결껚뻚ꅭꑪ꫷ꓝꗯ뿽ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱꞺꕄ껑ꅲ ꅁ궶 134 끏룼ꅇ르녤꒸꙾⢦꒸ ㄲ
꙾⦤冤䂤ꑑꑇꓩꅁꞺꕄ교꫷냪꒸ꯓꪺ냪껑꒤ꅁ돌ꯡ뒣꣬ꅇꅵꩥꩆꅁ슿꧷ꭥꕨꗦ돎ꅆ


































                                                 
90  ꅭ꒤뾳ꑰ곶ꅮ ꅁꣷ 4ꅁ궶 128ꅃ 
91  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 56ꅁ ꅱ꫷ꑈꑊ녆ꅲ ꅁ궶 1419 끏룼ꅇ ꅵ껉⢫르녤꒸꙾ꑇꓫ⦡
ꯀꕪꅂ뫘깶륄꓎ꦲꙻꯓ꟩ꯛ뷨떥ꙕꕈꝌ뛔ꓽꅁꑚꑑ빬롕ꑈꅁꛜꡘꮰꑕꅃꅶ 
92  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 56ꅁ ꅱ꫷ꑈꑊ녆ꅲ ꅁ궶 1419 끏룼르녤꒸꙾(ꛨ꒸ 1126 ꙾)ꑇꓫ
꒧꣆꙰ꑕꅇ ꅵꗽ걏ꅁ훟ꡓ돜돲ꓓ귬ꅃꅋ꓎뭄멗싷꒣쒳ꥍꅁꗧ뮺ꑈ꣓ꡄ룯ꅁꅋ훟ꡓ돜ꯣꅁ
ꑄ꓀Ꝍ꭮ꑕꅁ꟩ꕩꡄꅂ뱂ꗺꕀ굸곒결꧒뇑ꅃꅶ 
93  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 56ꅁ ꅱ꫷ꑈꑊ녆ꅲ ꅁ궶 1420 끏룼르녤꒸꙾ꑃꓫꅇ ꅵ뫵ꑄ뮺룑볧
ꓙꯂ돓굸ꅁ뱂ꓙ뿱ꙻꅁ맵ꥸꓽꕈ맧뭐뎣닎꣮꟩ꕩꡄꅂ녩ꯤꖿ떥ꓙꡗꙻꅁ굓쎣ꓙ꭮ꅂ
ꕟ쏶ꅁ곒ꕨꓓ귬꒭엦ꅁ곹ꑔ륄ꣃ뙩ꅃꅶ 
94  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 56ꅁ ꅱ꫷ꑈꑊ녆ꅲ ꅁ궶 1420ꅃ 
95  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 56ꅁ ꅱ꫷ꑈꑊ녆ꅲ ꅁ궶 1421ꅃ 
96 ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 56ꅁ ꅱ꫷ꑈꑊ녆ꅲ ꅁ궶 1421 끏룼ꅇ ꅵꑑꑀꓫꅁꅋ훟ꡓ돜ꛜꩥꕾꅁ
ꯅ벾냆꣏꟩ꯛ뷨ꕈꝌꑑꑇ롕꧚꒧ꅁꞨꩥꛓ굸ꅁ껉ꟵꙞꕈ롕썍ꢾꩥꅁꗧꛜꩥꑗꅃꅋꯛ뷨







































                                                 
97  ꅭꑪ꫷ꓝꗯ뿽ꅮ ꅁꣷ 4ꅁ ꅱ뭐랡군라푅ꛨꙡ껑ꅲ ꅁ궶 211~212ꅃ 
98  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2867ꅃ 
99  ꅵ뻮ꑳꅶ결꒵푅ꛨ곙ꕟ뎡ꑳ꿟ꅁ뫸ꗥ꧳꒵푅ꛨ곙ꕟ뎡ꪺ랮ꩌꅂ뻮ꑳꅂ르쏤ꅂꥷ쏤떥
뾤ꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 403ꅃ 



































                                                 
101  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1098~1099ꅃ 
102  ꅭ꫷ꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 13ꅁ ꅱꦺ벾ꛨ까ꅲ ꅁ궶 1869ꅁꚬꑊ꒤뗘껑ꞽ뵳뿨뎡뵳ꅵ뻺ꕎ
곶꣆ꖻꖽ  닄ꑇꕕꅶ ꅁꕟ꣊ꅇ꒤뗘껑ꞽꅁ1997 ꙾ꅃ 
103  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱꓓꥶꖻ곶ꅲ ꅁ궶 57ꅃ 
104  ꅭꑪ꫷냪ꟓꅮ ꅁꣷ 5ꅁ ꅱꓓꥶꓥ꽐곓ꯒꑔꅲ ꅁ궶 73ꅁꚬꑊꅵꕶ껆쓲뵳ꅶ ꅁ뭏ꕟꅇ뱳ꓥ
껑ꞽꅁ1968 ꙾ꅃ땍ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1099 ꪺ끏룼ꅁ꭯녎ꅵ훟꡵ꅶ끏룼결ꅵꑡ
ꖺꅶ ꅁ엣땍ꚳ뭾ꅃ 
105  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2868ꅃ꯶꫷ꖭꥷ낢ꕟꦵꙷ뭐롫뱷ꪺ껉뚡
Ꙣ 1128 ꙾ 11 ꓫꅁꛓ꫷ꑪꧨ놱꣮푅ꛨꭨ걏Ꙣ 1130 ꙾ 9 ꓫ둉ꖭ꒧Ꟑꅁꑪ뇑Ꞻ굸꒧ꯡꅃ
ꓥ꒤ꪺꅵ뫍ꥶꅶꝙ덟ꢽꚷ꧎뫛ꢽ?ꅃ ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 19ꅁ ꅱꕀ곶룉ꅲ ꅁ궶 408~410 ꪺ끏룼ꅁ
뫍ꥶꑄꞹ썃ꥶ뮲ꅁꝙ덟ꢽꚷꅁꯡꙝ쇗뿐ꅁ꟯ꙗꥶ돳ꅁ결ꕀꥶꗍꓷꅃꕀꥶ쑾ꛬꯡꅁ끬ꑗ














므ꅶ ꒧ꙡꅁꗧꝙꦵ쓲ꭥꑀꚸꪺ곹ꥷ꒺깥ꅃ꛽ ꅵ푅ꛨꕟ므ꅶ ꪺꑪ뎡꓀ꙡ냏ꅁ
럭껉꒴ꙢꞺ냪녎믢닎ꩶꑕꅁꖲ뚷ꗑ까ꑈꛛꛦ꟰꣺ꅃ꫷ꓓꥶꓑ라꒻꙾(ꛨ























                                                                                                                            
 
106  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14022ꅃ 
107  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
108  ꅭ꒤뾳ꑰ곶ꅮ ꅁꣷ 4ꅁ궶 116ꅃ 




































                                                 
110  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 40ꅁ ꅱꛨ까ꗎꝌꅲ ꅁ궶 394~396ꅇ ꅵ⢤룂휩꒻꙾ꅁꅋ꒭ꓫꅁ까
ꑈ녆엯ꙻ꾫냳횹ꅁꪾꙻ룤ꫪ끠럾Ꝍꕘ뻔ꅁ뇑꒧ꅃꅋ⢤꾧⦤뮦纤䖤ꅁ까ꑈ녆엯ꙻꅁꑓ
녆ꦲꙻꅃꑃ꙾ꕖꑑꓫꅁ까ꑈ녆샴ꙻꅃ닐롴ꑔ꙾ꕖꑑꓫꅁꅋ까ꑈ녆ꦵꅁ뎴꫷ꧺ횹ꅃꅶ 
111  ꅭ꒤뾳ꑰ곶ꅮ ꅁꣷ 4ꅁ궶 116ꅃ 
112  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 62ꅁ ꅱ꣢ꩥ꒤귬꒧뎴ꅲ ꅁ궶 1436ꅃꓥ꒤ꪺꅵꛛ롫뱷듧ꩥꅶꪺ




































                                                 
113  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1104ꅃ 
114  ꅭ꒤뾳ꑰ곶ꅮ ꅁꣷ 4ꅁ궶 116~117ꅃ 




































                                                 
116  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1114~1115ꅃ 
































                                                 
118  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1130ꅃ 
119  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1147ꅃ 
120  Ꙣ꫷냪뫙결ꅵ곓닎ꥍ쒳ꅶ ꅁꙢꞺ냪ꭨ뫙결ꅵ닐뾳ꥍ쒳ꅶ ꅃ 


































                                                 
122  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1082ꅃ꯶ꅇꓥ꒤ꅵꞺꭉ뷧ꙡꅶ ꅁꭙ꯼꩚ꅂ껒ꑇꙻꅃ뷐룔ꢣ
ꭥꓥ꧒굺ꅃ 
123  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1104ꅃ 


































    ꕟꞺ싐ꑠꭥꯡꛜ꫷굸ꖿꚡ뙩ꑊ푅ꛨꙡ냏ꭥꅁ까냪뙘Ꞻ굸꽨꧳삳ꕉ꫷
굸꒧믚ꅁ뙩꟰푅ꛨꙡ냏ꅁꗸ맏ꚬ둟Ꞻ냪ꙢꕟꞺꯡ듁ꕈ꣓ꅁ꛻믢ꛛ까냪ꪺ
ꑧꙡꅃ 
                                                 
125  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1108ꅃ 
126  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1114ꅃ 
127  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1089ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ녎ꅵꦵꙷꦲꅶ끏룼결ꅵꦵꙻꅶ ꅃ땍껚
뻚ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 89ꅁ ꅱꙡ뉺ꟓꑔꅲ ꅁ궶 2146 끏룼ꅁꦵꙻꑷ꧳Ꞻ귵ꥶꅵ꒸꾧ꕼ꙾⢫䞦
꒸ ㄰㠹 ꙾⦤즬납 ꅶ ꅁ걇ꖻꓥꪽ놵ꟳꖿ결ꅵꦵꙷꦲꅶ ꅃ 






































                                                 








    뫮왛꫷ꓓꥶꓑ라ꕼ꙾(1126 ꙾)ꑕꕢ꙾ꅁ까냪뙘Ꞻ냪ꡘ꣊꒧ꙍꅁ뙩꟰
푅ꛨ쏤맒ꅁꑪꚳ뇙샲ꅁ꒣꛽녎ꗽꭥꕟꞺꖽ꙾ꪺ뎡ꗷꖢꙡ맜Ꙟꅁꣃꭒ샲ꑪ
꟥ꑈꅂ꽢ꅁ맯꧳룉ꕒꗍ겡ꪫ룪뭐뻔낫ꑏꅁ믡ꚳꝕ꽱ꅃ





















                                                 
130  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1094~1095ꅃ 
131  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1096ꅃ 
132  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1103ꅃ 
133ꛜ꫷몳ꥶ곓닎꒻꙾(ꛨ꒸ 1146 ꙾)ꅁꙢ까ꕄ꒯ꞵꪺ뷐ꡄꑕꅁ몳ꥶꖿꚡ녎ꥷ쏤굸덳Ꙑ뱷















    ꛨ뿱걆앶ꪺꯘꗟꅁꖿ럭꫷ꓓꥶꝙꛬꫬ꙾ꅁ럭껉꫷냪ꖿꗾꑏ끬꺷끫ꛜ
ꛨ맒ꪺꓑ꾮ꯒꅁꕴꑀꓨ궱ꭨ뚰떲뎡꓀Ꝍꑏꅁ맯까냪쑙ꕛꢾ뵤ꅃꙢ때떴맯
ꪺ돓뫢ꑕꅁꓓꥶ꒣뒱ꭟ땍ꕘꝌꦺ끑굃ꯟꑪꗛꅁꕵꟙꖸꛨ꭮ꅂꛨꕟ룴녎믢

















                                                 
134  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅭꓓꥶꖻ곶ꅮ ꅁ궶 51ꅃ 




































                                                 
136  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 74ꅁ ꅱꥶ뾫뛇ꅲ ꅁ궶 1698ꅃ 
137 ꅭꑔ듂ꕟ럹라뵳ꅮ ꅁꣷ 177ꅁ닐뾳ꑃ꙾ ꅵꕼꓫ녩꽃ꦹ뉡ꛨ뗸깶ꅶ뇸꒧ꅵꑗ녩곛꒽껑ꅶ ꅁ






































                                                 
138  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1108ꅃ 
139  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1109ꅃ껚뻚쏓꣤靈ꕄ뵳ꅭ꒤냪뻺ꕶꙡ맏뚰ꅮ ꅁ닄꒻ꕕꅱꞺ
뿱꫷껉듁ꅲ ꅁ궶 㜳ⴷ ꪺꅵꛨ뿱ꅶꙡ맏ꅁꥍꙻꙢ꒵띳쎦곙Ꙓ빼땦꫾꫱ꑀ녡ꅃ 
140  ꅭ뿱ꕶꅮ ꅁꣷ 30ꅁ ꅱꓑ꾮곓ꯒꖻ곶ꕼꅲ ꅁ궶 357ꅃ 
141  ꅭ뿱ꕶꅮ ꅁꣷ 30ꅁ ꅱꓑ꾮곓ꯒꖻ곶ꕼꅲ ꅁ궶 357ꅃ 




















     












                                                 































                                                 
144  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 447ꅁ ꅱꦾ롱뛇ꑇꅄ귰궫ꅲ ꅁ궶 13186ꅃ 
145  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1105~1106ꅃ 
146  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1101ꅃ 
147  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 447ꅁ ꅱꦾ롱뛇ꑇꅄ귰궫ꅲ ꅁ궶 13187ꅃ 
148  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 447ꅁ ꅱꦾ롱뛇ꑇꅄ귰궫ꅲ ꅁ궶 13186ꅃ   56
꭮듧ꯡꅁꞺ냪뎡ꗷ롳ꛚꅁ꣒꙰녩꽃떥ꑈ뭻결롧샧쏶푅ꙡ냏ꅁ결ꗺ
둟꒤귬ꪺ끟쉉ꅃ ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ끏룼꫷ꓓꥶꓑ라ꑃ꙾ꅝꞺ낪ꥶꯘꪢꑔ



































                                                 
149  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 68ꅁ ꅱ녩꽃롧늤쏶푅ꅲ ꅁ궶 1452ꅃ 
150  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
151  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1105~1106ꅃ 
152  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1106ꅃ 




































                                                 
154  ꅭꛨ까껑꣆ꅮꣷ 34ꅁ궶 1110~1111ꅃ 
155 ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 33ꅁ궶 1088 끏룼 1125 ꙾ 12 ꓫ까꣏뙐ꖿꯡꅁ ꅵꛨ까뙐ꖿ꣏ꛛ걏ꕶ
껑꒣껑ꅃꅶ 
156  ꅭꛨ까껑꣆ꅮꣷ 35ꅁ궶 1134~1135ꅃ 












뉱꟒ꟳ걏ꚳ뱗때듮 ꅁ 곆ꛜꙢꖲ굮껉 ꅁ 맯까냪뇄꣺삣꣮ꛦ냊ꑝ걏ꕩ띑ꛓꪾꅃ
쇶땍ꥶ쎿쏶ꭙꯘꗟꫬ듁ꪺ꫷까쏶ꭙ덂꧳랥ꯗꪺ뫲녩뭐맯ꗟꪬ멁ꅁ

















                                                 





























                                                 




































































































                                                 
160  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1120ꅃ 








































                                                 
162  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1120ꅃ 
163  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 4ꅁ ꅭ몳ꥶꖻ곶ꅮ ꅁ궶 73ꅃ 
164  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
165  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 4ꅁ ꅭ몳ꥶꖻ곶ꅮ ꅁ궶 74ꅃ 
166  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 4ꅁ ꅭ몳ꥶꖻ곶ꅮ ꅁ궶 75ꅃ   64



































                                                 
167  꾬뇒랽ꅱ텆뱲앯뭐ꛨ까쏶ꭙ굺늤ꅲ ꅁ궶 73ꅃꚬ꧳맧까ꓥꪫ뫞뉺ꥥ귻라뿬꒽ꯇꅂ맧까
ꓥꪫ왕ꓥꪫ덂뵳ꅭꛨ까ꓥꕶ뷗쉏ꅮ(ꑀ)ꅁ믈ꑴꅇ맧까ꑈꗁꕘꪩꫀꅁ1992 ꙾   65





































                                                 
168  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1120ꅃ꯶ꅇꓥ꒤ꅵꑇꙻꅶꭙ꯼볖ꙻ뭐ꛨ맧ꙻꅃ 
169  꾬뇒랽ꅱ텆뱲앯뭐ꛨ까쏶ꭙ굺늤ꅲ ꅁ궶 91ꅁꚬꑊꅭꛨ까ꓥꕶ뷗쉏ꅮ(ꑀ)  ꅃ 
170  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1124ꅃ ꅵ골ꙷꅶꝙ까냪뽮ꗛꙻꪺꙻꩶ꧒ꙢꅁꙢ꒵ꭃ껼곙뙑




































                                                 
171  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1130ꅃ 
172  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1130ꅃ 







































                                                 
174  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1115ꅃ 
175  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1124ꅃ 


































                                                 



































                                                 
178  까ꙻꙢ꒵낢ꛨ곙르쏤뾤ꕈꕟ 55 ꒽ꢽꗕꮰꑬꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇ
ꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 393ꅃ 
179  ꅵ까ꙻꅶ곹Ꙣ꒵맧까Ꙟ뇚ꛛꩶ냏ꪺꖭ쎹뾤ꅁ냑ꢣꓽꓑ뚶ꭥ뒦껑ꅁ궶 389ꅃ 





































                                                 
181  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35 궶ꅁ1137~1141ꅃ 
182  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1139ꅃ 
183  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1147ꅃ 
184  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1149ꅃ 
185  Ꙑꭥ뗹ꅃ 






































                                                 
187  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
188  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1150ꅃ 
189  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1150~1151 
190  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1151ꅃ 
191  Ꙑꭥ뗹ꅃ 




뿱ꓑ꾮ꯒꓑ뱹ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1114 ꙾)ꕈ꣓ꅁ꫷ꑈ곛쑾땯냊 ꅵ꫷뿱뻔ꪧꅶ 뭐 ꅵꞺ
꫷뻔ꪧꅶꯡꅁ쏸녯ꑀꢣꪺꥍꖭꞽ궱ꅃ  73
닄ꑔ뎹†ꥶ쎿엩꣮ꑕꪺ꫷까쏶ꭙ


























                                                 










꫷ꕀꥶꞹ썃륬Ꙣꛬꑇꑑꑋ꙾⢦ ㄱ㘱 ꙾ꕈꢴ ㄱ㠹 ꙾⦡䆬낪綰
ꕈ꣓ꅁꙢꛬ돌ꑛꪺꯒꓽꅃꕨꕀꯡꅁꗑ맞깝ꞹ썃뽛쑾ꛬꅁ걏결뎹ꥶꅁꙢꛬ












ꑄ왚뭐녤ꢽꞸꕪ떥ꗁ뇚ꅁꑝ꧳ꑪꥷꑑ꒭꙾⢦ ㄱ㜵 ꙾⦽킨䒤몪ﺡ ꕴ
ꕾꅁꝞ뎣椀뎡ꑝ뮺꣏ꑊ쑭ꅃꙝꚹꅁ ꅭ꫷ꕶꅄꕀꥶꖻ곶ꅮ맯ꕀꥶꪺꅵ쏙ꓪꅶ
                                                 
2  뎳껊ꗍꅭꑫ꽵ꕶ뷗ꅮ ꅁ궶 94ꅃꕸꕟꅇ궹덦ꕘꪩꫀꅁ1985 ꙾ꅃ 
3  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱꓓꥶꖻ곶ꅲ ꅁ궶 56~63 끏룼ꅇꓑ라꒭꙾(1127 ꙾)ꖿꓫꅁ ꅵꙞ돜ꢽ
ꕩꚽ뮺꣏ꑊ듂ꅃꅶ Ꙑ꙾ꑑꓫꅁ ꅵꡆꙻꙞ겡ꭦꕩꚽ뮺꣏ꑊ끞ꅶ ꅃꓑ라ꑅ꙾(1131 ꙾)ꑋꓫꅁ
ꅵꙞ?뇽뮺꣏꣓끞ꅶ ꅃꙐ꙾ꑅꓫꅁ ꅵꥍꙻꙞ냵굃ꯟꑪꗛ꒧쓒벻ꑋ굽ꢽ곰궡꣓쑭ꅶ 
4  ꅭ꫷ꕶꅮꣷ 7ꅁ ꅱꕀꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 156 끏룼ꅇꑪꥷꑑꑇ꙾(1172 ꙾)ꑔꓫꅁ ꅵꙞ곸뮺꣏
꣓끞ꅃꅶ ꅃꙐ꙾ꕼꓫꅁ ꅵꙞ곸꣏꣏꣓끞ꅃꅶ ꅃ꣢ꚸ뮺꣏ꙝ곛륪뛈ꑀ귓ꓫꅁ뫃결Ꙑꑀ꣆ꗳ
뭾룼꧳꣢덂ꅃ 
5  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 7ꅁ ꅱꕀꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 156ꅃ 
6  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 7ꅁ ꅱꕀꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 162 끏룼ꅇꑪꥷꑑ꒭꙾(1175 ꙾)ꑃꓫꅁ ꅵ훟꧞꺦
뭐꧒뎡녤ꢽꞸꕪ떥꒺꫾ꅃꅶ 



























                                                                                                                            
뎡엩ꑧ굊빼뚮ꢽ녋뒵뷐ꑊ쑭ꅁ덜꒧ꅃꅶ 
8  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 8ꅁ ꅱꕀꥶꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 203~204ꅃ 
9  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ궶 1393ꅃ 









































































                                                 
11  뷐냑ꢣꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅆꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅆꣷ 62ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅃ 
12  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1164ꅃ 
13  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ궶 1405~1406ꅃ 








































                                                 
15 ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 62ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅁ궶 1461~1462ꅆꕈ꓎ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1263ꅃ  
16  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 62ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅁ궶 1477ꅃ 
17  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1308ꅃ 
18  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ궶 1404ꅆꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ궶 1417ꅃ 






































    ꗑ꧳꫷냪뙑결까냪ꪺꥶꕄ냪ꅁꑛꛓꑛ꒧ꅁꕘ꣏까냪ꪺ꫷냪꣏꫌ꅁꙢ
                                                 
20  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1167ꅃ뱳맧Ꙣ꒵뿱맧곙ꪺꕟ십ꅃ 
21 ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1168~1169ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼결ꑔꓫꅁ땍ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ
ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ ꅵ껼뎮ꓑ뱷ꑇ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1404ꅁ꭯끏룼결ꖿꓫꅃ 
22  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1169ꅃ 
23  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ ꅵ껼뎮ꓑ뱷ꑔ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1405~1406ꅃ 






























                                                 
25  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1256ꅃ 
26  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1270ꅃ 
27  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1144ꅃ뱽겨ꅁ귬결Ꞻ냪푅ꛨꙡ냏샴뱹닎꣮ꅁꛨ꒸ 1130 ꙾
10 ꓫꅁꕈꞺ굸ꅵ둉ꖭ꒧Ꟑꅶ결꫷꧒ꑪ뇑ꅁꑄꕈ뱹뚧ꦲ꟫빡까냪ꅃꛨ꒸ 1131 ꙾ 10 ꓫꅁ




































                                                 
29  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
30  뷐룔ꢣꖻ뎹닄ꑇ론 ꅵ냓띾뙔꧶ꅶ ꪺ닄叁ꑰ론 ꅵ꫷뎹ꥶ쑾쓲궭꣮꣢냪냓띾뙔꧶뭐ꩥꩆꅂ
푅ꛨ뷄곰ꅶꪺ꒺깥뇔굺ꅃ 
31  뷐룔ꢣ닄ꕼ뎹닄ꑀ론ꅵ뭘ꕪ꟰까ꫬ듁ꪺ꫷까쏶ꭙꅶ꒧꒺깥뇔굺ꅃ 
32  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 1108ꅃ 



















    ꅵ뙐ꖿꅶ ꪺ띎롱결쎿쓝냪ꡃ꙾꧳띳걋꒸ꖹꭥꑩ뮺꣏굵ꥶꕄ냪꺥뙐꒸
ꖹꅁꙝꚹ까ꕄ겣뮺뙐ꖿ꣏ꛜ꫷냪ꪺ껉뚡ꞡ꧳ꭥꑀ꙾ꪺꑑꑇꓫꅃꡃꚸꕘ꣏









ꝏ뒣꓎ ꅃ ꣒꙰ꑪꥷꑑꕼ꙾(ꛨ꒸ 1174 ꙾)꒸ꓫ까냪뮺꣏뙐ꖿꖹ껉 ꅁ 꽓ꝏ ꅵ쑭
슧ꪫꑑꑇꟉꅁ남ꑇꑑ꓇ꅁ껼ꩆꭃ꒭ꅁ닓ꓼ꒭ꅁ뷧뭐낪쑒꣏Ꙑꅃꅶ
37 
     





                                                 
34  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ ꅵꑪꥷꑇꑑꕼ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1444ꅃ 
35  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 62ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅁ ꅵ뎹ꥶꧺ꧷꒸꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1457ꅃ 
36  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 62ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅁ ꅵ뎹ꥶ꧓ꙷꑔ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1466ꅃ 




































    닄ꑔꚸ걏꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1162 ꙾)ꕼꓫ ꅁ 겣뮺ꖪ꫷Ꝟ뷃ꑗ녎굸
뇧꒸뮲ꅂ뾫ꩌ뻇ꑨ땊뒺썃ꅂꧣ뙩볏녋냆뎣꧓ꚮꗴ꿂ꦾ굵꫷뙐꫷ꕀꥶꝙ
                                                 
38  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ ꅵꓑ뱷ꕼ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1406ꅃ 







































                                                 
40  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ ꅵꑪꥷꑇ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1417~1418ꅃ 
41  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ ꅵꑪꥷꑇꑑꑅ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1449~1450ꅃ 
42  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ ꅵꑪꥷꑇ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1418ꅃ 
43  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ ꅵꑪꥷꑑꑇ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1430ꅃ  85
 
꽓껭ꗴ냈ꪺ뮺꣏ꅁ꯼까냪륊ꚳ셻껉꣆걇ꅂ꧎ꚳ꽓껭ꕘ꣏ꗘꪺꅁꑾ
뮺꣏굵꫷ꪺꕘ꣏ꛦ결ꅃꑪ교ꑗꕝ걁ꅵꯘ뷐둟둌뢹ꅶ ꅂ ꅵ뙐빅뎣ꅶ ꅂ ꅵꡄ싥쏄
뭐꽦슡쇂꺦ꅶ ꅂ ꅵ띐쇂꫷ꕀꥶꓤ꯹룝낣ꗴ녯띱ꛓ쇂꺦ꅶ ꅂ ꅵ띐쇂꫷뎹ꥶ꯬둟

































    닄ꑇꚸꭨ걏꫷뎹ꥶ꧓ꙷ꒭꙾(Ꞻ맧ꥶ뱹꒸꒻꙾ꅁꛨ꒸ 1200 ꙾)ꖿꓫꅁ
                                                 
44  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ ꅵꓑ뱷ꑇ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1405ꅃ 
45  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 60ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑗꅲ ꅁ ꅵ굳꒸ꑇ꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1408ꅃ 








































                                                 
47  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 62ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅁ ꅵ꧓ꙷ꒭꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1468ꅃ 
48  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1224ꅃ 
49  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1369ꅃ 
50  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ ꅵꑪꥷꑇꑑ꒭꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1444~1445ꅃ 





































                                                 
52  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
53  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1201ꅃ 
54  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1207ꅃ 
55  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1206ꅃ 
56  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1219ꅃ 




































ꙝ결끏룼꫷뎹ꥶꧺ꧷꒻꙾(Ꞻ맧ꥶ뱹꒸꒸꙾ ꅁ ꛨ꒸ 1195 ꙾)꫷냪ꛨꕟ룴꧛
끑꣏ꞹ썃ꥶ륄ꝋꕨ걏꙾ꛨꕟ뷑뎡뙩끞남꓇ꑋꛊ꓇ꑀ꣆ꅁꛓ땹뒣꓎ꚹ꣆ꅃ
                                                 
58  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1181ꅃ 
59  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1199ꅃ 
60  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1266ꅃ 




































                                                 
62  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1265ꅃ 
63  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1199ꅃ 




































                                                 
65  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 24ꅁ궶 575ꅃ 




































ꑧꙡꅃꡳ뎺ꙝ꛳꣆꣏녯꣢냪궫띳릺ꥷ냪곉ꅈ ꅭ꫷ꕶꅮ ꖼꧺ룼ꅃ꛽걤빜 ꅭꞺ
ꕶꅄ까냪뛇ꅮꚳ쏶꫷껼뎮ꓽꖿ뚩ꕼ꙾(Ꞻ낪ꥶ닐뾳ꑇꑑꑅ꙾ꅁꛨ꒸ 1159
                                                 
67  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 129ꅁ ꅱ꛰ꦯꅄꟵ덱뛇ꅲ ꅁ궶 2783ꅃ 
68  ꅭꑔ듂ꕟ럹라뵳ꅮ ꅁꣷ 224ꅁ ꅵ닐뾳ꑇꑑꑅ꙾Ꙑꪾ볏녋끼뢭롱냝꥞꣏꫷냪Ꙟꅶ뇸ꅁ궶
212ꅃ 







































                                                 
70  ꅭꞺꕶꅮ ꅄꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14025ꅃꓥ꒤ꪺꅵꓐꑬ랳ꅶ꯼꫷ꓓꥶꓑ
라ꑑ꙾ꅁꛨ꒸ 1132 ꙾ꅃ 
71  ꅭꛨ까껑꣆ꅮꣷ 36ꅁ궶 1182ꅃ 
72  ꅭꛨ까껑꣆ꅮꣷ 36ꅁ궶 1186ꅃ  93
냪ꅃ ꅭꛨ까곶꣆ꖻꖽꅮ끏룼ꅇ 
 



































                                                 
73  ꅭꛨ까곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 34ꅁ궶 441ꅃ 
74  ꅭꞺꕶꅮ ꅄꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14025 
75  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1188ꅃ 
76  Ꙑꭥ뗹ꅃ 







































                                                 








































                                                 
79  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 77ꅁ ꅱ뚩뾳ꥍ쒳ꅲ ꅁ궶 1482ꅃ 
80  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 69ꅁ ꅱꝤ쵫ꕓꟌꭏ뢾ꅲ ꅁ궶 1456ꅃ 
81  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1189ꅃ 







































                                                 
83  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 69ꅁ ꅱꝤ쵫ꕓꟌꭏ뢾ꅲ ꅁ궶 1456ꅃ 
84 뾺꫊ꅂ덱깬ꅂꑅꛏ떥ꮰ맫Ꙣ꫷냪믱떾룴ꪺ십ꚥꙻ맒꒺ꅁꛓ라ꑴꭨꙢ셻겫룴ꪺ띳라ꙻ
맒꒺ꅁ냑빜쏓꣤靈ꕄ뵳ꅭ꒤냪뻺ꕶꙡ맏뚰ꅮ ꅁ닄꒻ꕕꅱꞺ뿱꫷껉듁ꅲ ꅃ 
85  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1189ꅃ 
86  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1193ꅃ  97






































                                                 
87  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1190ꅃ 


































                                                 
89  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1200~1201ꅃ 
90  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1207ꅃ 











































꒸ 1049-1066 ꙾)ꅁꙡ쉉ꛬ꧳ꛨꖭꦲꅁꗧꝙ왆ꙻꅃ껚뻚ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 20 ꪺ끏룼ꅁ꣤
꧊뷨걏셠믢Ꝍ꣆ꅆꛜ꧳뎣닎굸ꑀ슾ꅁ껚뻚뫊굸ꕱꪺ돌낪굴덤ꑈꝙ결ꅵ뎣닎굸ꅶꕛꕈ뇀
뷗ꅁꭨꗴ녯띱삳걏떾뱹굸ꪺ돌낪굴덤ꑈꅃ 







































                                                 
96  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1163ꅃ 
97  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
98  Ꟶ붫ꅱ룕뷗ꛨ까ꪺ뻺ꕶ꽓쉉ꅲ ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꛨ까ꕶ곣ꡳꅮ ꅁ궶 1ꅁ믈ꑴꅇ맧까ꑈꗁꕘ
ꪩꫀꅁ1989 ꙾ꅃ 
99  Ꟶ붫ꅱ룕뷗ꛨ까ꪺ뻺ꕶ꽓쉉ꅲ ꅁ궶 5~6ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꛨ까ꕶ곣ꡳꅮ ꅃ 






































                                                 
101  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 24ꅁ궶 564ꅃ 
102  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1166ꅃ 
103  껚뻚 ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 13 ꪺ끏룼ꅁꥼ껑ꕏꑀ슾ꑄ꒸ꧾ꧳ꯘ냪ꪺ닝꙾ꅁꗧꝙꛨ꒸ 1039
꙾ꅁꗩꞺ꣮꧒덝ꅁ슾덤걏셠뉺녦냈ꅁꛒꛊꥸ녦ꦲ꒧꣆ꅃ 
104  껚뻚ꅭꞺꕶꅄ까냪뛇ꅮꪺ끏룼ꅁꛨ꒸ 1033 ꙾ꅁ꒸ꧾꥼꖼꯘ냪ꭥꅁꝙ륻ꛦꥸ꣮ꅃ꒤
ꖡꚳ꒤껑ꅂ볏녋ꅂꑔꕱꅂ…떥뻷멣ꅃ꒤껑ꪺ슾덤ꅁ껚뻚ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 11 ꪺ끏룼ꅁ
걏둸뙩샀녦냈ꅁꯅ꥞ꥒꕏꅃ꒤껑ꪺ돌낪굴덤ꑈꝙ결꒤껑ꕏꅃ 
105  까냪뫙깟곛결냪곛ꅁ꣤ꙡꛬꙢ꒤껑ꕏ꒧ꑗꅁ뛈ꚸ꧳까냪ꓽꛓꑷꅃ 




































                                                 
107  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2869ꅃ 
108  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1179ꅃ 
109  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1186ꅃ꒸ꧾ꧳ꛨ꒸ 1033 ꙾륻ꛦꥸ꣮껉ꅁꗧꗩꞺ덝롭볏녋
끼녍둸굸걆꣆냈ꅃ껚뻚ꩌ껈ꫛꅭꛨ까ꕶꅮ ꅁ궶 278 ꪺ끏룼ꅁ볏녋끼ꪺꕄꅂ냆ꥸ꓀ꝏ결
볏녋꣏(꧎ꪾ끼꣆)ꅂ볏녋냆꣏(꧎Ꙑꪾ끼꣆)ꅃ꣤ꑕꭨ덝ꚳ뎣꧓ꚮ뭐냆뎣꧓ꚮꅁ결꒺뎡ꪺ
셠냈꫸ꅃ 
110  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1223 끏룼꫷ꕀꥶꑪꥷꑑ꙾(ꛨ꒸ 1170 ꙾)ꅁ까ꕄ꒯ꞵ룝낣
ꗴ녯띱꓎꣤쓒ꛐ껉ꅁ녯꒯럭껉뻡ꗴ꭮끼ꯅ삲꣏ꅃꗑ꧳꿊ꕆ곛쏶ꕶ껆ꪺ꛵쏒ꅁꙝꚹꩌ껈
ꫛꙢꅭꛨ까ꕶꅮ ꅁ궶 279 ꒤뛈ꑪ교뷗굺ꅇꯅ삲꣏ꖻ결귰ꕎ깣ꟊ궫굮뻷멣ꅁꯡ듁Ꙩꕈ썤
ꗴꪺꯆꥸ뻡ꗴꅃ꛽Ꙣ까냪ꑷꭄꯆꥸ꧒ꗴꅁ꣤슾냈ꗧꭄ깣ꟊ꫌ꅃ 
111  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1183ꅃ 



































멁ꯗꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼꫷ꕀꥶꑪꥷ꒻꙾(ꛨ꒸ 1166 ꙾)ꑇꓫꅁꗴ녯띱ꪺ
덂뉺ꓨꚡꅇ 
 
                                                 
113  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1202ꅃ 







































                                                 
115  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1206ꅃ 
116  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1206ꅃ 
117  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1208ꅃ 
118  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
119  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1210ꅃ 






































                                                 
121  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1210ꅃ 
122  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1212ꅃ 
123  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1212~1213ꅃ 
124  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1213ꅃꗴ녯띱꣢ꯗ뮺꣏ꛜꞺꕈ꓎Ꞻ녎뢷꒹ꓥ돸ꕈ쓺ꑙ껑
ꪺ껉뚡ꅁ ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 6ꅁ ꅱꕀꥶꖻ곶ꑗꅲꖼꢣ끏룼ꅁ꛽ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 61ꅁ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ




































                                                                                                                            
뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14026 끏룼결Ꞻꞵꥶ낮륄ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1167 ꙾)꒭ꓫꅆ꛽ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ
34ꅁ ꅱꞵꥶꖻ곶ꑇꅲ ꅁ궶 643 ꭨ끏룼결낮륄ꕼ꙾(ꛨ꒸ 1168 ꙾)꒭ꓫ뭐ꑃꓫꅁꝤ뱳ꚨꅭꛨ
까껑꣆ꅮ엣땍뇄ꗎꅭꞺꕶꅄꞵꥶꖻ곶ꅮꪺ뮡ꩫꅁ꒵녱꒧ꅃ 
125  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1215~1216ꅃ 
126  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1216ꅃ 








































                                                 
128  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1218ꅃ 
129  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 25ꅁ궶 596ꅃ 
130  ꗕ샘ꅭ탞뚵ꕶ곣ꡳꅮ ꅁ궶 18ꅃ 








































                                                 
132  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1214~1215ꅃ꯶ꅇꓥ꒤ꪺꅵ꒽샙ꅶꝙ녳ꕶ꒤ꗠ볶뮶꒽샙ꅃ 
133  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1219~1220ꅃ 
134  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1223ꅃ 
135  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1268ꅃ 
136  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1204ꅃ  109




































                                                 
137  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1224ꅃ 




































                                                 
139  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1260ꅃ 









































                                                 
141₧?ꅱ뙔꧶뭐ꛨ까ꭉꞺꪺ쏶ꭙꅲꅁ궶 200ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꞺꕶ뷗뚰ꅮ ꅁꭏꥷꅇꩥꕟꑪ
뻇ꕘꪩꫀꅁ2001 ꙾  113
































                                                 
142  Ꟶ뗘럧ꅱ뙔꧶뭐ꛨ까ꭉꞺꪺ쏶ꭙꅲ ꅁ궶 209ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꞺꕶ뷗뚰ꅮ ꅃ 
143  Ꟶ뗘럧ꅱ뙔꧶뭐ꛨ까ꭉꞺꪺ쏶ꭙꅲ ꅁ궶 206ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꞺꕶ뷗뚰ꅮ ꅃ 
144  Ꟶ붫ꅱ룕뷗ꛨ까ꪺ뻺ꕶ꽓쉉ꅲ ꅁ궶 9ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꛨ까ꕶ곣ꡳꅮ ꅃ  114
 




































                                                 
145  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 50ꅁ ꅱ궹덦ꟓ꒭ꅲ ꅁ궶 1113ꅃ 
146  Ꟶ붫ꅱ룕뷗ꛨ까ꪺ뻺ꕶꙡꛬꅲ ꅁ궶 33ꅁꚬꑊꓳ뗛ꅭꛨ까ꕶ곣ꡳꅮ ꅃ 
147  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 35ꅁ궶 1143ꅃ 
148  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1190ꅃ  115
ꕈ때ꗎ꧶ꚳꗎꑝꅶ
149결ꗑ ꅁ 쏶뎬푅ꛨꙡ냏ꪺ쓵ꙻ뭐ꭏꙷ꣢덂멥돵ꅃ  
 
    롫뱷멥돵덑뵽ꪺ뵔꓁껉뚡ꅁ쇶꒣녯ꛓꪾꅁ꛽껚뻚ꅭ꫷ꕶꅄ궹덦ꟓꅮ
ꪺ끏룼뇀뷗 ꅁ ꛜ뿰Ꙣ꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑃ꙾(ꛨ꒸ 1177 ꙾) ꅃ ꙝꚹꝤ뱳ꚨꙢ ꅭꛨ
까껑꣆ꅮꑀ껑꒤ꅁ녎롫뱷멥돵덑뵽ꪺ껉뚡끏룼Ꙣꑪꥷꑑꑃ꙾ꅃ 
 





























                                                 
149  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2870ꅃ 
150  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
151  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 50ꅁ ꅱ궹덦ꟓ꒭ꅲ ꅁ궶 1114ꅃ 































    껚뻚ꑗ굺ꅁꑪ교ꕩꕈ쉫꿇ꕘꅁ꫷까멥돵ꙡ쉉ꪺ엜빅꙰ꑕꅇ 
 
ꑀꅂ꫷몳ꥶ곓닎꒸꙾(ꛨ꒸ 1141 ꙾)ꕈꢴ꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1162
꙾)ꕈꭥꅁꙀꚳꑔ덂ꅁ꓀ꝏ걏ꛬ꧳푅ꛨꙡ냏ꪺ쓵ꙻꅂꭏꙷꅂ롫뱷ꅃ 
 
ꑇꅂ꫷ꕀꥶꑪꥷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1162 ꙾)ꕈꢴꑪꥷꑑꑇ꙾(ꛨ꒸ 1172 ꙾)
꫷쏶뎬쓵ꙻꅂꭏꙷ꣢덂멥돵꒧ꭥꅁꑪ교ꚳ꒭덂ꅁ낣ꑗ굺푅ꛨꑔ덂ꕾꅁꙁ
                                                 
153₡涪皡ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2870ꅃ 
154  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 50ꅁꅱ궹덦ꟓ꒭ꅲꅁ궶 1114ꅃ 
155  ꯶ꅇ껚뻚곛쏶ꕶ껑꒺깥ꕛꕈꝐ쉟ꅁ삳걏꯼샴ꙻ멥돵ꅃ 
156  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1269ꅃ  117
ꕛꑗ꫷냪ꛨ꣊룴ꪺꩆ돓ꅁ뭐푅ꛨꙡ냏뱹귬룴ꪺ샴ꙻꅃ 
 
ꑔꅂ꫷ꕀꥶꑪꥷꑑꑇ꙾(ꛨ꒸ 1172 ꙾)ꕈꢴꑪꥷꑑꑃ꙾(ꛨ꒸ 1177
꙾)뵽롫뱷멥돵꒧ꭥꅁꥼꭏ꽤ꚳꩆ돓ꅂ롫뱷뭐샴ꙻ떥ꑔ덂멥돵ꅃ 
 











     



















                                                 
157  Ꝥꓑ뱕ꅭꛨ까ꕶ뵚ꅮ(뱗굱ꖻ)ꅁ궶 183 끏룼ꅇ ꅵꯡ듁ꛨ까ꥍ꫷냪ꪺ뙔꧶ꅁ꣏ꑈꑊ맒
걊굮뭐둉냓Ꝁꗍ띎ꅁ꣬ꑆ꣊ꮰꅹ얥꽤뎣ꭆ뙔꧶ꅺ꫷ꕶꅄꛨ까뛇ꑝ걏ꛑ덗꽸ꅃ ꅶ 
158  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1256ꅃ 






































                                                 
160  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
161 ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2870 끏룼ꅇ ꅵ꣏냆ꦹ꣓ꅁ얥꽤뎣ꭆ뙔꧶ꅃꅶ  
162 ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2870~2871 끏룼ꅇ ꅵ뎹ꥶꝙꛬꅁ뙀ꓪꅇ ꅹ까
꣏쁝꒺뙔꧶ꕂꑷꅃꅺ ꅶ 
163  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2870~2871 끏룼ꅇ ꅵꧺ꧷ꑇ꙾ꅁ둟싂ꅃꅶ  









































                                                 
165  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2877ꅃ 
166  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1197ꅃ 
167  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 24ꅁ궶 575ꅃ 






































                                                 
169  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 48ꅁ ꅱ궹덦ꟓꑔꅲ ꅁ궶 1069ꅃ 
170  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 50ꅁ ꅱ궹덦ꟓ꒭ꅲ ꅁ궶 1115ꅃ 
171  ꗕ샘ꅭ탞뚵ꕶ곣ꡳꅮ ꅁ궶 24ꅃ 
172  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 36ꅁ궶 1180ꅃ 

































                                                 




































                                                 
175  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2870ꅃ 
































                                                 
177  ꅭ꫷ꕶꅮꅁꣷ 50ꅁꅱ궹덦ꟓ꒭ꅲꅁ궶 1114ꅃ 







































                                                 
179  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 37ꅁ궶 1226ꅃ 
180  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1231ꅃ 
181  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1234ꅃ 
182  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1239ꅃ 






































                                                 
184  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1239~1240ꅃ 
185  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1248ꅃ 
186  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅮ ꅁ궶 14026ꅃ 
187  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅮ ꅁ궶 14026ꅃ 
































                                                 
189  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1256ꅃ  127
 
꫷뎹ꥶꫬꕈꕀꥶ돠결ꗑ ꅁ ꧚떴놵ꢣꙕ냪꣏꫌ ꅆ ꛜꧺ꧷ꑇ꙾(ꛨ꒸1191
꙾)ꑇꓫꕈꯡ ꅁ ꑓꕈ곓ꓓꙚ돠ꛓ쑾쓲낱ꓮ놵ꢣꙕ냪꣏꫌ ꅃ 뿰ꛜꧺ꧷ꕼ꙾(ꛨ



























꫷뎹ꥶꧺ꧷꒸꙾(ꛨ꒸ 1190 ꙾)ꑑꑇꓫ까냪얧삻두ꙻ뭐ꗛꙻ ꅁ 뭐닝꙾꒭ꓫ
꒧얧삻ꙻꅂꝻꙻ뭐ꭏꙷꙻ떥굸꣆ꛦ냊ꅁꞡꕈ뻛놰ꑈ꽢ꛓ쉫ꅁ엣ꗜ까냪
ꣃ때꛻믢ꑧꙡꪺ군땥ꅁ놰맜룪랽뭐돸둟ꪺꗸ맏곛럭ꧺ엣ꅃꛓ꫷뎹ꥶꧺ꧷






                                                 
190  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1260ꅃ 
191  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1256ꅃ 
192  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1257ꅃ 
193  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1258ꅃ 





























    ꣤ꚸ꓀꩒까냪ꪺ꒺뎡놡뛕ꅃ까냪ꛛꑑꑇꕀ곶꒤듁꒯ꞵ쑾ꛬꕈ꣓ꅁ냪














































                                                 
195  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1263ꅃ 
196  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 38ꅁ궶 1264ꅃ 
197  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
198  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1269ꅃ꯶ꅇꓥ꒤ꪺꅵ덜둟ꑇꖫꅶ ꅁꑄ꯼ꅵ둟롭ꭏꙷꅂ쓵ꙻ
멥돵ꅃꅶ 
199  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1270ꅃ 
200  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 38ꅁ ꅱ슧ꟓꑑꑀꅲ ꅁ궶 870ꅃ 









































                                                 







































































                                                 
2  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1283~1284ꅃ 
3  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1285ꅃ땍ꗕ샘ꅭ탞뚵ꕶ곣ꡳꅮ ꅁ궶 110 ꯼ꕘꅇ ꅵ쏶꧳ꛨ까궺
뎣뾳뱹ꦲ꟯꒤뾳ꦲ꣆ꅁꕶ쑹끏룼꒬ꚳ겻활ꅁ뻚득롏꒤ꅹ녒ꥶ꯶ꅇ꯼낮뚶뷮ꛬꅁ쇶셠
엳낮꥛ꅁꅋꅋꑗꝙꥒ꒽ꮰ꒤뾳ꅁ꧳걏ꅋꅋꅃꅺ뒣꣑ꑆ뾳뱹ꦲ뫙꒤뾳ꦲꪺ궫굮ꕶ껆ꅃ ꅶ
걏뾳뱹ꦲ꟯뫙결꒤뾳ꦲꅁ뛇닎ꕶ쑹쇶끏룼결까ꕄ꿂꛶ꓑ뱹 12 ꙾(ꛨ꒸ 1205 ꙾)ꅁ꛽걏
까냪ꯒ뎮ꕘꑧꪺꛨ까ꓥ득롏꭯뒣꣑ꑆ 11 ꕀ곶ꖽꛜ 12 ꕀ곶ꭥ듁까ꕄ낮뚶Ꙣꛬ껉듁ꅁꝙ
ꑷꟳ꟯궺뎣ꙗ뫙ꪺꚳꑏ쏒뻚ꅃ걤빜ꅭ꫷ꕶꅮ ꅱꗦ롵ꫭ꒤ꅲ ꅁ ꅵꑪꥷꑑ꒭꙾ꅶ뇸ꅂ ꅵꑪꥷꑇ
ꑑ꒭꙾ꅶ뇸ꅂ ꅵꑪꥷꑇꑑꑅ꙾ꅶ뇸ꅆ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅁ ꅵ뎹ꥶꧺ꧷꒸꙾ꅶ ꅂ ꅵꧺ꧷ꑇ꙾ꅶ뇸…
떥꧒룼ꅁ까냪겣뮺굵꫷ꪺ꣏론꒤ꅁꑷꕘ뉻ꅵ꒤뾳꒨ꅶ ꅂ ꅵ꒤뾳ꦲꅶ떥ꙗ뗼ꅁ꛼ꕇꑝ뚡놵
쏒맪덯ꑀ쉉ꅃ 



































                                                 
5 ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꚨꙎꯤꚽꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 97ꅃꚬꑊ램깡쁤ꕄ뵳ꅵ꒤냪뻇덎쏾뵳  
뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꣃ꫾뵳ꑔ뫘ꅶ ꅁꕸꕟꅇ릩ꓥ껑ꞽꅁ1994 ꙾ꅃ 
6 ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꅮ ꅁꣷ 2ꅁ ꅱꚨꙎꯤꚽꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 97ꅃ꯶ꅇ껡꧸ꛨꥢ꒧꙾ꅁꑄ곑ꗨ꙾ꅁ
껉귈꫷뎹ꥶ껵ꥍꑔ꙾ꅁꛨ꒸ 1203 ꙾ꅃ 
7  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
8  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
9  Ꙑꭥ뗹ꅃ 





















    까ꕄ꿂꛶ꗴ뻌뭘굸셡놰ꛓ꒣깩뙽쇙삻ꅁ꥔땍ꗜ깺꧳뭘ꕪꅆ땍ꛓꅁ꣆
ꯡꙢꕾꗦꑗ뇄꣺뭐꫷냪ꅵ곛꒬셮뒩ꅶ떦늤ꅁꭨꚳꑀꥷꪺꖿ궱띎롱ꅁꛜꓖ
꓏걍ꕘ꣢냪럭껉꒴뫻꯹꓍ꙮ쏶ꭙꅃ꣒꙰ꅭꛨ까껑꣆ꅮ끏룼꫷뎹ꥶ껵ꥍ꒭















                                                 
11  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1283~1284ꅃ 
12  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1286ꅃ 
13  ꅭꛨ까곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 35ꅁ ꅱꙷꗾ뱯ꗟꅲ ꅁ궶 454 끏룼ꅇ ꅵ뙽셈꒸꙾꯶ꅇ꫷뎹ꥶ껵ꥍ
꒭ꅁ꙾ꛨ꒸ ꙾ꅁ …ꕖꑑꑀꓫꅁ뭘ꕪ굸뭄ꛨ까꒧쒵ꅁꑄꙞ깶ꅃꅶꝙ걏꯼ꚹ꣆ꅃ 








































                                                 
15  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1287ꅃ 
16  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1289ꅃ 
17  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1290ꅃ 
18  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1289ꅃ 







































                                                 
20  ꅭꞺꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 83ꅁ ꅱꕟꗯꟳ럹ꅲ ꅁ궶 1513ꅃ 
21  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 12ꅁ ꅱ뎹ꥶꖻ곶ꕼꅲ ꅁ궶 282ꅃ 





































                                                 
23  ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ곶ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ궶 110ꅃ 
24  ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ곶ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ궶 111ꅃ 
25  ꅵ멗쎹ꯄꮰꅶꑓꝀꅵꑡꭦꯄꮰꅶ ꅂ ꅵꑡꭦ껼ꮰꅶ ꅁꙢ꒵꒺뭘ꕪꛛꩶ냏꽑꧔꽓꒤ꯡ멘맒
꒺꽔ꑳꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 403ꅃ  
26  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 39ꅁ궶 1292ꅃ 
27 ꅭ꒸ꕶꅮ ꅁꣷ 1ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 15ꅃ꯶ꅇꓥ꒤ꪺꅵ꒹샙ꅶꝙꞹ썃ꗃ샙ꅃ꫷뎹ꥶ껉ꅁ





































                                                 
28  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1297ꅃ 
29  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1297~1298ꅃ 
30 ꅵꝊꙩ꫹ꅶ곹Ꙣ꒵맧까Ꙟ뇚ꛛꩶ냏ꗛ뱌ꑳꩆꕟ뙐쓵ꑳꑀ덂ꑳꑦꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까
뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 381ꅃ 
31  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1298~1299ꅃ 






































                                                 
33  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1300ꅃ 


































                                                 
35  ꯉꙻꙢ꒵푅ꛨ곙르쏤뾤ꩆꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵
ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 393ꅃ 
36  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1302ꅃ 
37  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1303~1304ꅃ 































Ꝍ꟰ꑊ꫷냪ꅁꭨ걏꒣ꪧꪺ꣆맪ꅃ     




                                                 
39  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
40  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 637ꅃ 
41  굊ꡆꫪꅁ ꅭ꫷ꕶꅮ꒤ꑓ낵굊ꡆꅂ곸ꗛ꽐냵꒤ꅂꦿꡆꫪꅃ 






























                                                 





































                                                 














ꛛ꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1210 ꙾)꫷까ꥍꖭ쏶ꭙ꽽뗵ꯡ ꅁ 뢵ꙻꙡ냏
ꙁꚸꚨ결까굸ꕄ굮ꪧ맜ꗘ볐꒧ꑀꅃ까굸뙩꟰뢵ꙻꪺ뻔Ꟑꚳꕼꚸꅁ꓀ꝏ
걏ꅇ(1)꫷뷃닐ꓽꑪꙷꑇ꙾(ꛨ꒸ 1210 ꙾)ꑋꓫꅆ(2)꫷뷃닐ꓽ녒뱹ꑇ꙾(Ꞻ













                                                 
45  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 86ꅁ ꅭꙡ뉺ꟓꑇꅄꩥꩆ룴ꅮ ꅁ궶 2135 끏룼ꅇ ꅵ엯ꙻꅁꅋ뾤ꑀꅇ띳꾳ꅃꅋ
ꚳ꾫냳ꅂ쁒꫊ꑇ횹ꅂ뱺맧ꅂ십ꑴꑇ돹ꅃ믈ꮰꚳ꥽뎥ꑴꅁ꒭귬뛫ꅁ믈ꮰꅂ꾫ꓬꅂꯘ맧ꑔ
횹ꅁ뗂ꥷꅂ꾫ꓬꅂ덱걺ꅂ쇱ꑺꕼ돹ꅃ덳ꢦꚳ꥽뎥ꑴꅂ뻮뚧돹ꅃꑪꥍ횹ꅁꅋꑪꥍ돹ꅃꅋꅃꅶ


















































































겣궫Ꝍ빮ꙵꕈ맯Ƛ꫷Ꝍ ꅁ ꪽꛜꮰ뎴결ꓮ ꅃ ꣒꙰꫷ꯅꥶ굳꾧꒸꙾⢦ 1213
꙾)ꑑꑀꓫꅁ까굸꧳꟰뎴빤ꙻꮰꯡꅁ겣Ꝍ빮ꙵꪺꅵ왑꒫걇ꮰꅶ ꅆ꫷ꯅꥶ뾳
                                                 
46  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 101ꅁ ꅱ릲뒲뫝뛇ꅲ ꅁ궶 2233ꅃ  148
ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1219 ꙾)ꕼꓫꅁ까굸닄ꑇꯗ꛻믢ꪺ뢵ꙻꅵ덱꾳횹ꅶ ꅆ꫷ꯅꥶ
뾳ꥷꕼ꙾⢦ ㄲ㈰ ꙾ꑋꓫ까굸꛻믢ꪺꅵ라ꙻꮰꅶꅆ꫷ꯅꥶ꒸ꗺ꒸꙾ꛨ




























































                                                 
47 ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 62ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅁ뷃닐ꓽꅵꑪꙷꑔ꙾ꅶ뇸ꅂ ꅵ녒뱹꒸꙾ꅶ뇸ꅁ궶 1481ꅃ
ꑪꙷꑔ꙾결ꛨ꒸ 1211 ꙾ꅁ녒뱹꒸꙾결ꛨ꒸ 1212 ꙾ꅃ 




































































                                                 
49  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 110ꅁ ꅱ쇺ꗉ뛇ꅲ ꅁ궶 2429ꅃ 
50  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
51  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 122ꅁ ꅱꦾ롱뛇ꑇꅄ곸ꗛ꽐앢맘ꅲ ꅁ궶 2688ꅃ 
52  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 62ꅁ ꅱꗦ롵ꫭꑕꅲ ꅁ궶 1481ꅃ 
53  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1309ꅃ  152
⢦ ㄲㄵ ꙾⦤䞤䌠


































                                                 
54  ꗑ꧳ꛨ꒸ 1213 ꙾꫷냪ꗽꯡꕘ뉻꣢귓꙾뢹ꅁꙝꚹꅁꖻꓥ맯꧳걏꙾ꖿꓫꛜꑋꓫ꧒땯ꗍ
ꪺꕶ꣆ꅁ끏룼결꫷뷃닐ꓽꛜ맧꒸꙾ꅆ걏꙾ꑅꓫꑷꢴꑑꑇꓫꅁꭨ끏룼결꫷ꯅꥶ굳꾧꒸꙾ꅃ  







































                                                 
56  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 639ꅃ 
57  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1309~1310ꅃ 
58  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 627ꅁ궶 639ꅃ 
59  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1310~1311ꅃ 
60  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 640ꅃ 




































ꗽ걏굳꾧ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1215 ꙾)ꑅꓫ썺땯ꅵ쓵ꙻꮰ꟰ꢾ뻔ꅶ ꅃ꫷냪겣ꩥ
ꙻ뒣쇒뇤끏리ꅂ덱뮷굸론ꯗ꣏ꞹ썃ꪯ꣠끑ꗯꙝ녯까Ꝍ뒩ꝕꛓ놱꣮쓵ꙻꮰ
                                                 
62  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1314ꅃ 
63  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
64 ꅵ꩚ꦵꑴꅶ 결걹롧꒵맧까Ꙟ뇚ꛛꩶ냏ꛨꙎ뾤ꗕꮰꑬ뙭ꑰꩥꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶 ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ
ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 385ꅃ 
65  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1315ꅃ 
66  Ꙑꭥ뗹ꅃ 







     




























꫷ꯅꥶ굳꾧ꕼ꙾⢦ ㄲㄶ ꙾⦤䮤䢨ꅁ까ꕄ뿭륺꒴쑾쓲뇄ꛦ ꅵꩆ
ꛨ꣢뵵ꅶꝀ뻔떦늤ꅁ꓀ꝏ녱푅ꛨꛨ뎡ꅁꕈ꓎푅ꛨꩆꕟꓨ꟰ꑊ꫷냪ꅁ꣏꫷
냪ꙵ굸ꝌꙨ돆꓀ꅁ때ꩫ뚰꒤Ꝍꑏ꒩까굸ꚳꑏꪺ쇙삻ꅃꑋꓫꅁꩆ뵵까굸꟰
                                                 
68  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 313ꅃ 
69  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1317ꅃ 
70  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
71  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 314ꅃ 





































                                                 
73  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1321ꅃ 
74  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2873ꅃ 
75  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 113ꅁ ꅱꢪ럸Ꙙ돟뛇ꅲ ꅁ궶 2493ꅃ 
76  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
77  ꚳ쏶꫷굸ꗯ까ꪺ롧륌ꅁ뷐냑ꢣꖻ론닄뙌ꑰ론ꅵ꫷ꪺ돸둟ꅶ꒧ꅵꑀꅂ꟰ꑊ까냪쏤맒ꅶ
ꪺ곛쏶꒺깥뇔굺ꅃ  157



































                                                 
78  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 328ꅃ 
79  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 330ꅃ 
80  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 333ꅃ 
81  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
82  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 108ꅁ ꅱ굅릩뛇ꅲ ꅁ궶 2380ꅃ 





































                                                 
84  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
85  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
86  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
87  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 330ꅃ 
88  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 331ꅃ 
89  ꅭ꫷ꕶꅮꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2874ꅃ 
90  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1328ꅃ 
91  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1329ꅁ귬ꓥ끏룼결ꅵꛨ뉄ꅶ ꅃꝤꓑ뱕ꅭꛨ까ꕶ뵚ꅮ ꅁ궶 124
ꭨ끏룼ꅵꕘꥢꛨ꣊ꅶ ꅃꝤꓑ뱕ꣃ걁ꦷ뮡ꧺꅇ ꅵꛨ까뫙뾳ꅂ왆결ꩆꛨꑇ꣊ꅁꛨ꣊ꝙ왆ꙻꅆ
꧎Ꝁꛨ뉄ꅃꅶꖻꓥ뇄꿇Ꝥꓑ뱕ꪺ뮡ꩫꅃ 


































    ꚹꯡꅁ까ꕄ뿭륺Ꙩꚸ끴Ꙙ뭘ꕪꪺ뱸뷕ꅁꣃ겣굸낺Ꙑ뙩꟰꫷냪ꅃꙝꚹ





                                                 
93  ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱꚨꙎꯤꚽꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 135ꅃ 
94  륆ꓬꑂ쒬뚩뵳쒶ꅭ뭘ꕪ꾦ꕶꅮ ꅁ ꅱ닄ꑑꑀ뎹  ꕘꦺ꫷냪ꅂꛨ까ꅂ곰돖ꅂꓚ뛂뛰놧ꥍ멗
빼덴놧ꅲ ꅁ궶 256ꅃꚬꑊ램깡쁤ꕄ뵳 ꅵ꒤냪뻇덎쏾鍽  뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꣃ꫾뵳ꑔ뫘ꅶ 닄ꑔꕕꅁ
ꕸꕟꅇ릩ꓥ껑ꞽꅁ1994 ꙾ꅃ꯶ꓥ꒤ꪺꅵ꒣꣠꡵ꅶꭙ꯼까ꕄ뿭륺ꅃ 







































                                                 
96  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ1331ꅃ 
97  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2874ꅃ 
98  ꢦꑓꝀꢦ맫ꅁꗧꝀ녤ꕪ맫ꅁ꫷ꗌ뗂곙랮꒤뾤ꑰ녤샧ꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ
ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 397ꅃ 
99  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1333ꅃ 







ꖿ궱꧒꣼ꯂ꿙ꑪ결듮뮴 ꅆ 닄ꑔ ꅂ ꫷ꯅꥶ뾳ꥷ꒸꙾(ꛨ꒸ 1217 ꙾)ꑑꑇꓫ ꅵ닄
ꑇꚸ꒤뾳ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅁ까냪결뭘굸꧒궫껀ꅁꣃꙁꯗ쎱굱ꮰꑕ꒧럹ꅁꛛ땍맯
까냪ꪺ꟰꫷ꛦ냊덹ꚨ뉯꣮ꅃ닄ꕼꅂ꫷냪ꑷ꧳꫷ꯅꥶ뾳ꥷꑔ꙾(ꛨ꒸ 1219


























                                                 
101  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 344ꅃ 
102  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 344ꅃ 
103  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1336ꅃ 
104  ꯂꚥꮰꙢ꒵푅ꛨ곙ꑬ걷뾤ꛨꑪ뉺ꩥꕟꦤꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ
까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 391ꅃ 



































                                                 
106  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
107  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 652ꅃ 
108  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2874ꅃ 
109  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1339ꅃ 
110  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 113ꅁ ꅱꢪ럸Ꙙ돟뛇ꅲ ꅁ궶 2493ꅃ 
111  ꅵꯉꙻ꾫냯ꦲ꒧Ꟑꅶ ꅁ룔ꢣꯡꓥꅵ까셰뭘ꕪ꟰꫷ꅶꪺ꒺깥뇔굺ꅃ 
112  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 124ꅁ ꅱ뎢붼ꛤ돂뛇ꅲ ꅁ궶 2708ꅃ뎢롓ꑪꕓꟌ덑뻠ꯡꅁ뭽ꚺ꒣꥽ꅁꙝꚹ덑





































                                                 
113  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2875ꅃ 
114  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2874ꅃ 
115  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1342ꅃ 
116  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 103ꅁ ꅱ꽑ꕪ뷗꫸맘뛇ꅲ ꅁ궶 2273ꅃ 
117  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
118  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1343ꅃ 





























                                                 
120  룔ꢣꯡꓥꅵ까셰Ꞻ꟰꫷ꅶꪺ꒺깥뇔굺ꅃ 
121  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1347ꅃ 
122  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2875ꅃ 
123  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2874ꅃ 
124  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1348ꅃ꣓꫊ꮰꙢ꒵ꗌ뗂곙셻까뾤ꛨꕟꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ





































                                                 
125  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 658ꅃ 
126  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 659ꅃ 
127  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1353ꅃ꯶ꅇꑪ덱ꮰꛬ꧳꫷냪푅ꛨꙡ냏ꪺ랥ꛨ쏤맒ꅁ빆꫱
뛀ꩥꅁ뙚싷푅ꛨꩆ룴ꪺꦵꙡ냏곆결뮻뮷ꅁ걇ꚹ뮡ꚳꯝ냓멥ꅃ 
128  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 16ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 361ꅃ 
129  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1353ꅃ 
130  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 113ꅁ ꅱꗕ벻뛇ꅲ ꅁ궶 2486ꅃ 
131  Ꙑꭥ뗹ꅃ 



























맯Ƛ뭘ꕪ ꅃ ꫷까꣢냪ꪺ별맯쏶ꭙꛜꚹ덶몥ꯅꝩ떲ꟴ ꅁ 닗꧳앓ꕘꥍꖭ샆ꗺꅃ
                                                 
133  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1354ꅃ 
134  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1355~1356ꅃ 
135  ꅭ꫷ꕶꅮꣷ 16ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 364ꅃ 
ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1856 끏룼ꅇ1222 ꙾ 12 ꓫꅁ ꅵ뭘ꕪ곹까Ꝍꗑꩥ꒤뢵ꙻ꟰꫷푅
ꛨꅁꛜ뷨ꥴ돹ꅁ뭐쓵ꙻ뒣놱귰걁쳄Ꝍ뻔ꅁ꒣돓ꅃꅶ땍걤빜궶ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 16ꅁ ꅱꯅꥶꖻ
곶ꑕꅲ ꅁ궶 364 ꪺ끏룼ꅇ ꅵꑑꑇꓫꅁꑪ꒸ꕈꑪ굸꟰믱떾ꅃꅶꑓ걤빜ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꅮꣷ 3ꅁ
ꅱꚨꙎꯤꚽꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 153 ꪺ끏룼ꅇ ꅵꑑꑀꓫꅁ…ꓬꙘ뺤(꯶ꅇꝙꓬ뗘뺤)꧞Ꙑꙻꅁ륅
ꑕ뭚ꮰꅁ깼쇍꫸ꙷꅃ꫷꣊ꗼꛦ곙ꞹ썃Ꙙ륆꥔ꙵꅁ꒣ꑕꅃ…뎣꒸ꯓ뭘ꕪ꒣ꫡ꟰믱떾꒣Ꝋꅃ
ꑑꑇꓫꅁꓬꙘ뺤ꛛ녎꟰꒧ꅁ꒴꒣Ꝋꅃꅶꕩꢣꚹ껉ꓬ뗘뺤ꖿ뉶뭘굸ꗾꑏ꟰ꖴ믱떾ꦲꮰꅁ
뭘까곹Ꝍ뙩꟰쓵ꙻ뷨ꥴ돹ꑀ꣆ꅁ삳결ꅭꛨ까껑꣆ꅮ꧒뭾끏ꅃ ꅭꛨ까곶ꅮꣷ 27ꅁ궶 660
ꪺ끏룼ꭋ뇄꣺ꅭ꫷ꕶꅄꯅꥶ곶ꅮꪺ뮡ꩫꅁ꒵녱ꅭ꫷ꕶꅄꯅꥶꖻ곶ꅮꪺ뮡ꩫꅃ 
136  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1360ꅃ 
137  Ꙑꭥ뗹ꅃ 




































                                                 
139  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1322ꅃ땍ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 122ꅁ ꅱꦾ롱뛇ꑇꅄ뛸ꓙ쇠ꥍꥼꅲ ꅁ
궶 2661 ꭨ맯뛸ꓙ쇠ꥍꥼ꒧ꚺ끏룼룻결뉍랡ꅇ ꅵ굳꾧ꕼ꙾ꑋꓫꅁꑪ꒸Ꝍ꟰ꕎꙻꅁꥍꥼ뽭
뻔뇑셚ꅁꢭ덑볆돐ꅁ덑냵ꅁ뇽궰꒧ꅁ꒣꥽ꅁ륅ꚺꅃꅶ ꅁ엣ꗜ뛸ꓙ쇠ꥍꥼ뻔꩜꧳ꕎꙻꅃ 
140  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 320ꅃ 




































                                                 
143  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1325ꅃ 
144  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1332ꅃ 





































                                                 
146  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 657ꅃ 
147  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1351ꅃ껉뚡ꭨ결뾳ꥷ꒭꙾(ꛨ꒸ 1221 ꙾)ꪺꑑꓫꅃ 
148  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 112ꅁ ꅱꞹ썃Ꙙ륆뛇ꅲ ꅁ궶 2465ꅃ 
149  ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱꚨꙎꯤꚽꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 148ꅃ 
150  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 660ꅃ 
































                                                 
152  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 113ꅁ ꅱꢪ럸Ꙙ돟뛇ꅲ ꅁ궶 2493ꅃ 
153 ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1357ꅃ땍ꅭꛨ까껑꣆ꅮ녎ꚹ뻔Ꟑ끏룼결ꖿꓫꅁ꒵껚뻚ꅭ꫷
ꕶꅮꪺꅱꯅꥶꖻ곶ꑕꅲ ꅂ ꅱꢪ럸Ꙙ돟뛇ꅲ ꅁ귗ꖿ결ꑇꓫꅃ 




































                                                 
155  챘꧷맫곹Ꙣ꒵ꗌ뗂곙ꛨꥍ뾤맒꒺ꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧ
ꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 389ꅃ 
156  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1312~1313ꅃ 






































                                                 
158  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14027ꅃ 
159  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 651ꅃ 
160  ꅭꞺꕶꅮ ꅁꣷ 486ꅱꕾ냪뛇ꑇꅄ까냪ꑕꅲ ꅁ궶 14027ꅃ 

































                                                 
162  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1344ꅃ 
163  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 113ꅁ ꅱꢪ럸Ꙙ돟뛇ꅲ ꅁ궶 2493ꅃ 




































꙾(ꛨ꒸ 1215 ꙾)ꑋꓫ뷕뻣낢ꛨꪺ굸꣆뎡롰 ꅁ ꕈ꓎Ꙑ꙾ꑑꓫ덝푅ꛨꛦꥼ껑
곙떥ꑇ꣆룻결궫굮ꅃ 
 
                                                 



































ꕶꅄꯅꥶ곶ꅮ끏룼꫷ꯅꥶ굳꾧ꑔ꙾(ꛨ꒸ 1215 ꙾)ꑅꓫꅇ 
                                                 
166  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 311~312ꅃ 
167  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 92ꅁ ꅱ뽣녥뛇ꅲ ꅁ궶 2042ꅃ 
168 ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 643ꅁꓞꗎꅭ꫷ꕶꅄ뽣녥뛇ꅮꪺ끏룼ꅁꣃ룉ꕒꅵ꫷ꕄ녱꒧ꅃꅶ
땍ꛓꅁ걤빜ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 92ꅁ ꅱ뽣녥뛇ꅲ ꅁ궶 2042 ꪺ끏룼ꅁ뽣녥꧳ꑗ굺ꯘꢥꕾꅁ ꅵꑓꓪꅇ
ꅹꢾ곮꒧믚ꅂꥹꗽ뉍뎥ꅃꅺꑓꓪꅇ ꅹ둸굸꒧ꥸ꒣ꥹ셻껉꧶ꕎꅁꝌ깡꧒꟒ꅁ녎ꭄ꣤ꑈꅁ
맰ꕎ꛳꽱ꅈꅺ때꛳ꅁꚳꢥ녥ꛑ꒣돓ꗴ꫌ꅁꝙ뵽꒧ꅃꅶꕩꢣ꫷냪ꕄ걆꫌ꣃꖼ뇄꿇꣤ꯘꢥ








































                                                 
169  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 312ꅃ 
170  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 313ꅃ 
171  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 314ꅃ 
172  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 314ꅃ 
173  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 101ꅱ릲뒲뫝뛇ꅲ ꅁ궶 2232ꅃ 







































                                                 
175  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1315ꅃ 
176  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
177  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 642ꅃ 





































                                                 
179  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2872ꅃ 
180  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 318ꅃ 
181Ꙑꭥ뗹ꅃ 
182  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2873ꅃ 






























                                                 
184  Ꙑꭥ뗹ꅃ 





186  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1323ꅃ 
187  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 108ꅁ ꅱ굅릩뛇ꅲ ꅁ궶 2379ꅃ 
188  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 108ꅁ ꅱ굅릩뛇ꅲ ꅁ궶 2379ꅃ 
189  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 40ꅁ궶 1325ꅁ끏룼Ꙑꑀꓫꅁ꫷냪푅ꛨ꒸ꯓꕫ뎣뫊ꞹꦵꗲ꒸ꅵ뷐
궼ꚹꝌ뛕ꅁꕘ까냪꒣띎ꅆ뷑륄ꣃ뙩ꅁꖲꝊ뾳왆ꅃ꫷ꕄꥒꥼ껑곙쒳꒧꒣ꩇꅃꅶ꒺깥뭐ꅭ꫷
ꕶꅄ굅릩뛇ꅮꪺ끏룼ꕘꑊ곆ꑪꅃꝤ뱳ꚨꅭꛨ까껑꣆ꅮꪺ꒺깥뿽ꛛꅭ꫷ꕶꅄꛨ까뛇ꅮ ꅁ
삹뿼뎹ꅭꛨ까곶ꅮꭨꪽ놵뇄뿽ꛛꅭ꫷ꕶꅄ굅릩뛇ꅮ ꅃ걤빜ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 103ꅁ ꅱꞹ쑙ꗲ꒸








































                                                 
190  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 344~345ꅃ 
191  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 116ꅁ ꅱꗛ럸ꑫ빼앷뛇ꅲ ꅁ궶 2542ꅃ 




































                                                 
193  ꅭ꫷ꕶ곶꣆ꖻꖽꅮ ꅁꣷ 43ꅁ궶 1990ꅃ 
194  ꓽꓑ뚶뭻결꾫냯ꦲꅵ뫃결꾫냯엦ꅶ ꅁꙢ꒵푅ꛨ뻮ꑳ뾤ꕟꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ
ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 393ꅃ 
195  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1340ꅃ 



































                                                 
197  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 124ꅁ ꅱꦾ롱뛇ꕼꅄ뎢붼ꛤ돂ꅲ ꅁ궶 2709ꅃ 



































                                                 
199  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 101ꅁ ꅱ뻫뒲뫝뛇ꅲ ꅁ궶 2232ꅃ 
200  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 318ꅃ 
201  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 15ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶꒤ꅲ ꅁ궶 332ꅃ 
202  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 134ꅁ ꅱꕾ냪뛇ꑗꅄꛨ까ꅲ ꅁ궶 2873ꅃ 

































                                                 
204  럋귴ꮰ결까냪뽮ꗛꙻꙡ냏ꪺꙻꩶ꧒Ꙣꅁꗧꝙ골ꙷꮰꅃ 
205  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 113ꅁ ꅱꗕ벻뛇ꅲ ꅁ궶 2486ꅃ 
206  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1352ꅃ 
207  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 27ꅁ궶 659ꅃ 
208  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1355ꅃ 

















                                                 
210  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 16ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 366ꅃ 


























                                                 
212  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1358ꅃ 

































                                                 
214  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1362ꅃ 
215  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1362~1363ꅃ 
216  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1364ꅃ 
217  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1366ꅃ ꅭꛨ까껑꣆ꅮꪺ끏룼걏ꅇ ꅵ뭘ꕪꕄ…ꛛ녎Ꝍꗑꩥꕾ































                                                                                                                            
샧ꅃꙝꚹꓥ꒤ꪺ뭘ꕪꕄꡳ뎺결꛳ꑈꅈꥼꚳꯝ뙩ꑀꡂ걤쏒ꅃ 
218  믈ꙻꙢ꒵푅ꛨ곙뻮ꑳ뾤쓒ꟃ뙭ꅃ냑ꢣꓽꓑ뚶ꅭꛨ까뻔ꕶꅮ ꅁ ꅱ꫾뿽ꑇꅇꛨ까뻔ꪧꙡ
뉺ꕪ꒵ꙡꙗ샋꿁ꅲ ꅁ궶 397ꅃ 
219  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1366ꅃ 
220  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1367ꅃ 
221  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1368ꅃ 
222  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1369ꅃ 
223  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
224  Ꙑꭥ뗹ꅃ 




























                                                 
226  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1372ꅃ 
227  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1373ꅃ 
228  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 17ꅁ ꅱꭳꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 376ꅃ 

































                                                 
230  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1374~1375ꅃ 
231  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1377ꅃ 
232  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 17ꅁ ꅱꭳꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 376ꅃ 

































                                                 
234  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1376ꅃ 
235  ꅭ꒸ꕶꅮ ꅁꣷ 1ꅁ ꅱꓓ꾪ꖻ곶ꅲ ꅁ궶 23ꅃ 
236  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1383ꅃ 
237  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
238  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1385ꅃ  192
Ꙣ뭘굸꟰럀까냪ꪺ륌땻꒤ꅁ꫷냪쇶ꥬ닗ꡓꚳ맯까냪뒣꣑ꗴ꛳맪뷨
ꪺ뒩ꝕꅆ꛽걏ꅁ꣢냪ꝧꕄ귋걏곃놤ꫬꯘꗟꪺꕓꟌ쏶ꭙ놡뷋ꅃ꣒꙰꫷ꭳꥶ

































                                                 
239  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 42ꅁ궶 1387ꅃ 
240  Ꙑꭥ뗹ꅃ 
241  ꅭ뭘ꑡ꣠ꕶ끏ꅮ ꅁꣷ 3ꅁ ꅱꚨꙎꯤꚽꖻ곶ꑕꅲ ꅁ궶 159ꅃ 
242  ꅭꛨ까곶ꅮ ꅁꣷ 28ꅁ궶 675ꅃ 
243  ꅭꛨ까끏ꅮ ꅁꣷ 28ꅁ궶 675ꅃ 
































                                                 




































                                                 
































































ꛨꙡ냏ꗁꑏꪺ쑙궫굴뻡 ꅁ ꑓꕛꑗꓑꡡꪺ꒣쉟땯ꗍ ꅁ ꟳ꣏녯ꗁꗍꓩ꽱귤뇍ꅃ
ꅭ꫷ꕶꅮꪺꅱ뷃닐ꓽꖻ곶ꅲ꓎ꅱꯅꥶꖻ곶ꅲ꒤끏룼꒣ꓖ쏶꧳푅ꛨ
                                                 
247  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 303ꅁ끏룼 1214 ꙾ꖿꓫꅁꞺꑈ뙘뭘굸꟰꫷ꅁ
꟰ꑊ푅ꛨꅃ ꅵ걋ꖿꓫꅁꞺꑈ꟰꾳ꙻꅁ닎굸꣏ꗛ꧙ꗲ럅삻꭯꒧ꅃꅶ 
248  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 13ꅁ ꅱ뷃닐ꓽꖻ곶ꅲ ꅁ궶 295ꅃ 




꒸ ㄲㄳ ꙾⦤궤 ꅵ푅ꛨꑪꟲꅶ
㈵ꅆ꫷ꯅꥶ굳꾧ꕼ꙾⢦ ㄲㄶ ꙾⦥粤ꅁ
ꅵꩥ꭮ꅂ낢ꛨ뷀ꅶ




























                                                 
250  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 13ꅁ ꅱ뷃닐ꓽꖻ곶ꅲ ꅁ궶 295ꅃ 
251  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 13ꅁ ꅱ뷃닐ꓽꖻ곶ꅲ ꅁ궶 296ꅃ 
252  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 318ꅃ 
253  ꅭꛨ까껑꣆ꅮ ꅁꣷ 41ꅁ궶 1337ꅃ 
254  ꅭ꫷ꕶꅮ ꅁꣷ 14ꅁ ꅱꯅꥶꖻ곶ꑗꅲ ꅁ궶 308ꅃ 



















































                                                 










































































                                                 

















































































































                                                 
3  ꫷ꓓꥶꙝ꫸듁빮ꙵꙢꑗ꣊ꙡ냏ꅁ맯꧳믢ꝌꙢꕾꪺ뷑녎믢ꅁ꿊ꕆꚳ껄ꪺ론꣮ꅁ걏ꕈ럭
껉꒤귬ꙡ냏ꪺ꫷녎ꅁ훟꡵ꚳꅵꛨ듂ꟊꅶ꒧뮡ꅁ멗싷꒣ꭨꚳꅵꩆ듂ꟊꅶ꒧뮡ꅃ 












































































































































ꪺ멾ꙗꅁꭙ냑ꛒꛛꅭ꫷ꕶꅮꣷ ㄹꅱꕀ곶룉ꅲ ꅂꣷ 㔹ꅱꥶꯇꫭꅲ ꅂꣷ
㘹ꅱꓓ꾪뷑ꑬꙃ뛇ꅲ ꅂꣷ 㜴ꅱꥶ뾫ꅂꥶ뇦ꙃ뛇ꅲ ꅂꣷ 㜶ꅱꓓꥶ뷑ꑬꙃ










1102  †† ꙾ 녒맧꒸꙾ †† ꙾
1103  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1104  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1105  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1106  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1107  †† ꙾ ꑪ왛꒸꙾ †† ꙾
1108  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1109  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1110  ††㄰ ꙾ †† ꙾ ††㄰ ꙾
1111  ꓑ뱹꒸꙾ 걆ꥍ꒸꙾ †† ꙾
1112  †† ꙾ †† ꙾ ††ㄲ ꙾
1113  †† ꙾ †† ꙾ ††ㄳ ꙾
1114  †† ꙾ †† ꙾ 륬맧꒸꙾
1115  †† ꙾ ꫷ꓓ꾪ꚬ냪꒸꙾ †† ꙾ †† ꙾
1116  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1117  †† ꙾ ꓑ뮲꒸꙾ †† ꙾ †† ꙾
1118  †† ꙾ †† ꙾ 궫ꥍ꒸꙾ †† ꙾
1119  †† ꙾ †† ꙾ ꯅꥍ꒸꙾ ꒸뱷꒸꙾
1120  ††㄰ ꙾ †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1121  ꭏꑪ꒸꙾ †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1122  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1123  †† ꙾ ††‷ ꙾
꫷ꓓꥶꓑ라꒸꙾
†† ꙾ †† ꙾
1124  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1125  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1126  †† ꙾ Ꞻ드ꥶ르녤꒸꙾ †† ꙾
1127  †† ꙾ ††′ ꙾
Ꞻ낪ꥶꯘꪢ꒸꙾
ꖿ뱷꒸꙾
1128  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1129  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1130  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1131  †† ꙾ 닐뾳꒸꙾ †† ꙾
1132  ††㄰ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1133  ††ㄱ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1134  ††ㄲ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1135  ꫷몳ꥶꓑ라 ꙾ †† ꙾ ꑪ뱷꒸꙾
1136  ††‱ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1137  ††‱ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1138  ꓑ늲꒸꙾ †† ꙾ †† ꙾
1139  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1140  †† ꙾ †† ꙾ 까꒯ꥶ꒯ꞵꑪ뱹꒸꙾
1141  곓닎꒸꙾ ††ㄱ ꙾ †† ꙾
1142  †† ꙾ ††ㄲ ꙾ †† ꙾ 212
1143  †† ꙾ ††ㄳ ꙾ †† ꙾
1144  †† ꙾ ††ㄴ ꙾ ꑈ뱹꒸꙾
1145  †† ꙾ ††ㄵ ꙾ †† ꙾
1146  †† ꙾ ††ㄶ ꙾ †† ꙾
1147  †† ꙾ ††ㄷ ꙾ †† ꙾
1148  †† ꙾ ††ㄸ ꙾ †† ꙾
1149  ꫷껼뎮ꓽꓑ뱷꒸꙾ †† ꙾ ꓑ늱꒸꙾
1150  †† ꙾ ††㈰ ꙾ †† ꙾
1151  †† ꙾ ††㈱ ꙾ †† ꙾
1152  †† ꙾ ††㈲ ꙾ †† ꙾
1153  굳꒸꒸꙾ ††㈳ ꙾ †† ꙾
1154  †† ꙾ ††㈴ ꙾ †† ꙾
1155  †† ꙾ ††㈵ ꙾ †† ꙾
1156  ꖿ뚩꒸꙾ ††㈶ ꙾ †† ꙾
1157  †† ꙾ ††㈷ ꙾ †† ꙾
1158  †† ꙾ ††㈸ ꙾ ††㄰ ꙾
1159  †† ꙾ ††㈹ ꙾ ††ㄱ ꙾
1160  †† ꙾ ††㌰ ꙾ ††ㄲ ꙾
1161  ††‶ ꙾
꫷ꕀꥶꑪꥷ꒸꙾
††㌱ ꙾ ††ㄳ ꙾
1162  †† ꙾ ††㌲ ꙾ ††ㄴ ꙾
1163  †† ꙾ Ꞻꞵꥶ뚩뾳꒸꙾ ††ㄵ ꙾
1164  †† ꙾ †† ꙾ ††ㄶ ꙾
1165  †† ꙾ 낮륄꒸꙾ ††ㄷ ꙾
1166  †† ꙾ †† ꙾ ††ㄸ ꙾
1167  †† ꙾ †† ꙾ ††ㄹ ꙾
1168  †† ꙾ †† ꙾ ††㈰ ꙾
1169  †† ꙾ †† ꙾ ††㈱ ꙾
1170  ††㄰ ꙾ †† ꙾ 낮꾧꒸꙾
1171  ††ㄱ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1172  ††ㄲ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1173  ††ㄳ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1174  ††ㄴ ꙾ 뉅몳꒸꙾ †† ꙾
1175  ††ㄵ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1176  ††ㄶ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1177  ††ㄷ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1178  ††ㄸ ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1179  ††ㄹ ꙾ †† ꙾ ††㄰ ꙾
1180  ††㈰ ꙾ †† ꙾ ††ㄱ ꙾
1181  ††㈱ ꙾ †† ꙾ ††ㄲ ꙾
1182  ††㈲ ꙾ †† ꙾ ††ㄳ ꙾
1183  ††㈳ ꙾ ††㄰ ꙾ ††ㄴ ꙾
1184  ††㈴ ꙾ ††ㄱ ꙾ ††ㄵ ꙾
1185  ††㈵ ꙾ ††ㄲ ꙾ ††ㄶ ꙾
1186  ††㈶ ꙾ ††ㄳ ꙾ ††ㄷ ꙾
1187  ††㈷ ꙾ ††ㄴ ꙾ ††ㄸ ꙾
1188  ††㈸ ꙾ ††ㄵ ꙾ ††ㄹ ꙾
1189  ††㈹ ꙾ ††ㄶ ꙾ ††㈰ ꙾
1190  ꫷뎹ꥶꧺ꧷꒸꙾ Ꞻꗺꥶ닐몳꒸꙾ †† ꙾
1191  †† ꙾ †† ꙾ ††㈲ ꙾ 213
1192  †† ꙾ †† ꙾ ††㈳ ꙾
1193  †† ꙾ †† ꙾ ††㈴ ꙾
1194  †† ꙾ †† ꙾ 까껙ꥶ꿂꛶ꓑ뱹꒸꙾
1195  †† ꙾ Ꞻ맧ꥶ뱹꒸꒸꙾ †† ꙾
1196  ꧓ꙷ꒸꙾ †† ꙾ †† ꙾
1197  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1198  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1199  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1200  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1201  껵ꥍ꒸꙾ 맅껵꒸꙾ †† ꙾
1202  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1203  †† ꙾ †† ꙾ ††㄰ ꙾
1204  †† ꙾ †† ꙾ ††ㄱ ꙾
1205  †† ꙾ 뙽셈꒸꙾ ††ㄲ ꙾
1206  †† ꙾ †† ꙾ 까솸ꥶꙷꗾ삳ꓑ꒸꙾
1207  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1208  †† ꙾ 맅ꥷ꒸꙾ †† ꙾
1209  ꫷뷃닐ꓽꑪꙷ꒸꙾ †† ꙾ †† ꙾
1210  †† ꙾ †† ꙾ 곓ꯘ꒸꙾
1211  †† ꙾ †† ꙾ 까꾫ꥶ뿭륺ꗺꥷ꒸꙾
1212  녒뱹꒸꙾ †† ꙾ †† ꙾
1213  † ꛜ맧꒸꙾
꫷ꯅꥶ굳꾧꒸꙾
†† ꙾ †† ꙾
1214  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1215  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1216  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1217  뾳ꥷ꒸꙾ ††㄰ ꙾ †† ꙾
1218  †† ꙾ ††ㄱ ꙾ †† ꙾
1219  †† ꙾ ††ㄲ ꙾ †† ꙾
1220  †† ꙾ ††ㄳ ꙾ ††㄰ ꙾
1221  †† ꙾ ††ㄴ ꙾ ††ㄱ ꙾
1222  ꒸ꗺ꒸꙾ ††ㄵ ꙾ ††ㄲ ꙾
1223  †† ꙾ †† ꙾ 까쑭ꥶ뱷꧴낮ꥷ꒸꙾
1224  ꫷ꭳꥶꖿꑪ꒸꙾ ††ㄷ ꙾ †† ꙾
1225  †† ꙾ Ꞻ뉺ꥶ쑟뱹꒸꙾ †† ꙾
1226  †† ꙾ †† ꙾ 까ꖽꯒ?쑟롱꒸꙾
1227  †† ꙾ †† ꙾ †† ꙾
1228  †† ꙾ 닐ꥷ꒸꙾
1229  †† ꙾ †† ꙾
1230  †† ꙾ †† ꙾




1233  ††′ ꙾ †† ꙾
1234  ₤뾳 ꙾ 뫝ꖭ꒸꙾
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††ꕟꞺꯡ듁뭐꫷ꫬꅁ ꅵ뢵ꙻꅶꖻ결ꅵ껊맧굸ꅶ ꅃ꫷ꕀꥶꑪꥷꑇꑑꑇ꙾ꛨ꒸
꙾꓉껦결껊맧ꙻꅁꑪꥷꑇꑑꕼ꙾ꅁꟳꙗ결뢵ꙻꅃ
††ꅭ꫷ꕶꅄꙡ뉺ꟓꅮꑷ때ꅵ엯ꙻꅶꛦ걆냏꒧끏룼ꅁ땍ꙢꞺꖽ꫷ꫬ껉듁ꅁ엯ꙻ결
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